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E L . I V I O M E I M X O R O L . I I I C O _ .T- . - .no ' v ac;i<;tiPTido a eUa una r e o r e s e n í a c i ó n del pa leo l í t i ca que denunciara l a existencin fué aclamada por las muchas persanas 
LO QUE D E B E D E C I R S E { ^ ^ ^ o T a l T de un yaciinient. . pn- lMstór ico; ve . un - que jah ia en los puentes y en ambas o n -
ti pueblo liroMiui) i . f ru ían . 
El señor presidente del 
ministros ha declarado que 
nes tienen intervención en el 
del sindicalismo en España. 
En boca de un aliadófilo cualquiera, 
esta frase no significaría otra cosa que 
la continuación, cuando la causa está 
muerta, de los efectos de las lamenta-
el i lustre c a n ó n i g o dont Pedro Santiago contrastes de luz, todo en el mismo sitio 
Camporredondo. donde l a voluntad o el acaso les colocara, 
Dnrante el santo sacriflcio de l a misa ios dos caminantes no vieron lo m i s m o ; 
permanecieron las reliquias expuestas a ios dos han leído, pero el uno era poeta, 
l a a d o r a c i ó n de los fieles, e igualmente ei otro era ihistoriador; los dos respon-
dí! rante el coro de l a tarde, como asimis ' 
bles filias vfobias que con tanto enco- d e s p u é s de v í s p e r a s . 
Como anteriormente decimos, el templo 
Catedral se v ió durante todo el d í a ente-
ramente atestado de fieles, que fueron a 
adorar las santas rel iquias de los Patro-
nos de l a Diócesis . 
no por ambas partes se han' exteriori-
zado en este país-
En boca del señor Sánchez de Toca, 
la declaración reviste una excepcional 
importancia. Desde fecha inmemor ia l viene asistieri ' 
N a d a dec imos , po rque nada sabe- a. l a p roces ión de los Santos M á r t i r e s 
mos, con respecto a los elementos de ' el Ayuntamiento bajo mazas y hasta 
i n i H n rp i in i r lns ñ o r P! s e ñ o r oresidente otras n iuy d i g n í s i m a s autoridades. Juicio l e u n i ü o s po r ei senoi p i eMueme fué comentado, agriamente 
de l Consejo de m i n i s t r o s p a r a hacer t an comentado, el que a l a s o i e m n é proces ión 
t e r m i n a n t e d e c l a r a c i ó n . de los íncl i tos m á r t i r e s San Bmeterio y 
Decimos que es l amentab le que cuan- San Celedonio, Patronos venerandos de 
do un p rob l ema de t a l m a g n i t u d como esta c iudad^ solamente asistiera, 
el s i n d i c a l i s t a l lega a los t é r m i n o s i n -
quie tantes en que en l a a c t u a l i d a d se 
e n c u e n t r a ; cuando l a o p i n i ó n ca ta la -
na , es dec i r , la o p i n i ó n de E s p a ñ a en-
t e ra , espera med idas urgentes y efica-
Rey 
en el almuerzo el 
el m a r q u é s de Via-
Miranda-, el m a i q u é s de 
don José Goyoaga y 
y l a oficialidad del 
acorazado. 
L a s reSaias. 
A las tres se celebraion las regatas, 
lomando en en -ellas parte el Monarca, 
patroneando el « G i r a l d a V». ' I 
E l resultado de la regata fué el si-
guiente: 
Seiie de 10 metro&j—¡Primer premio, 
"Alai». 
iSerie de 8 m é t r o s . — P r i m e r premio, «Oi 
r a í d a V». 
Serie de 6,50 metros ( fó rmu la francesa). 
—.Primer premio, '«Lncjhana.»; Segundo, 
«iGri dos»; lerceio, « I t igna» . 
L a visita a Gorlitz. 
M 
La unión conservadora.-^La Acción'1 se dispone a hai 
una c a m p a ñ a en contra de ios- paclos intolerables del i 
bierno. Grav í s ima dec l a rac ión del presidente del Cons 
acerca del sindicalismo. 
L a unión conservadora. cia y Justicia y el director y submJs 
>bras púb l i c a s . ^ 
como 
ún ica autoridad c iv i l , el concejal don An-
gel Jado, a c o m p a ñ a d o del secretario del 
Municipio , sefior Va l cáza r . 
Y nosotros, que escuchamos ese comen-
tario, tenemos que reconocer y confesar dejar de {indar, p a s ó franeamente ma-
sinceramente que hubimos de encontrarle los, pero- a l tercero a m a n e c i ó con el pié 
muy razonado y muy equitativo. tan bien, que no volvió a molestarle en 
ees de Gobierno que a ta jen el pe l ig ro - vvvwwvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ t(Xi0 ^ camino. 
so avance que rea l i za el s ind ica l i smo J[Qg^ PcllclC^O ^ de d í a Pudimos ver ^ .pueb lo , que 
dieron a iniciati 'vas distintas, porque ei 
bagaje intelectual t a m b i é n era diferente 
y los dos r e s p o n d í a n a estados de su es? 
p í r i t u . Confundir el l i tera to con el histo-
r iador es un er ror lamentable, pero bien 
seguro estoy que tú , conoc iéndome , tervi 
d r á s en cuenta, a l leer mis cartas, que 
m i i nc l inac ión no es ser l i tera to y sí á i s 
toriador, y s a b r á s perdonar sus defectos. 
Aclarado esto, prosigo m i re la to: A las Tei.minada la regata m Re r eg re só ^ 
cinco de l a í n a ñ a n a nos levantan os, y o ((Esi.)afia donde d m b i ó de ropa pa. a ¡i 
pr imero que se hizo fué curar el pié de a .visitar el sanator io de Gorli tz. 
(romez Gaya, que le tema h i n c h a d í s i m o , L a excurs ión se hizo en tres a u t o m ó v i 
aunque no tanto como por l a noche; A l i jes 
güel lo hizo de practicante, v e n d á n d o s e l o e] Sanat,orio lué recibido don Alfon-
fuertemente. Es de adver t i r que cual-
quier otro que no hubiera 
za de voluntad y amor 
Goya, no se h u b i é r a lanzado a q u é l l a mat'j tor del Sanatorio v la . Imi ta de damas del 
hana por una cari-etera; dos d í a s , sin patronato. 
MADRID, 30.—En los C í rcu los políticos- de Obr  : 
se atr ibuya extraordinar ia impo i l anc ia a L a cuesticn siderúrgica. 
una .conferencia que ayer ce lebró el s eño r Cuando regrese a Madr id el i minki 
Dato en V i t o r i a con los s e ñ o r e s Bugal la l de Fomento se c e l e b r a r á Consejo ^ 
y Hengamín. En él se t r a t a r á de l a cuestión sidpp,-
Se a ñ a d e que en la entrevista se h a b l ó gica. 
con bastante ex tens ión acerca de l a un ión Con este asunta e s t á relacionada 
s hoy h a n celebrado nnQ i?5 
i v " " 1 " . ' " " " " ' - ci Parlatorio lúe recundo don Alfon-
adver t i r que cual- s0 p ^ . ei d i í e c to r general de Seguridad, 
lera tenido l a íuer? ej gobernador c i v i l , el presidente de la 
r propio de Gome/. Dipu tac ión , el alcalde de Gorlitz, el difec-
de las tres ramas conservadoras. " 
Escasez de noticias. 
El subsecretario de l a Presidencia reci-
bió hoy a los periodistas a la hora acos-
tumbirada. 
Man i í e s tó que el s e ñ o r S á n c h e z de To-
ca b a h í a pasado gran parte de la m a ñ a -
na trahajando en su despacho y recibien-
do 'visitas. 
Entre ellas f iguran l a de varios diputa-
dos v senadores, l a de los ministros de 
entrevista que n .na u aT4 
mis ión de s i d e r ú r g i c o s y el presiclenu 
Consejo. ^ « j 
A Barcelona. 
El mié rco les p r ó x i m o marcha rá el 
ñ o r Ainado a Barcelona. 
Hoy no h a n sufrido a l terac ión subst 
cia! ios conflictos planteados en la el 
eonda l . 
A otro banquete. 
Rl min is t ro de Gracia, y Justicia 
Gracia y Justicia y Fomento, l a de una m a ñ a n a el d ía cu Avi la , donde será < 
Su Majestad recor r ió todas las depen-
dendiaus, quedando nnty satisfedio de su 
visita. 
disolvente, el señor presidente del Con-
sejo de ministros haga unas manifesta- MÉDICO-CIRUJANO 
clones de tan grave naturaleza, sin ha- v í a s u r i n a r i a s . — G i r u j í a general.—En-
cer llegar al público, no sólo las razo- fermedades de la pitijér,.—Inyecciones del 
nes en que se funda, sino también el 60£jLs,uS« í f S L ? ? ^ ^ * ¿ ,n 
, i i r. i . - i ' i - • Consulta todos los d í a s , de once v me' plan del Gobierno en las criticas cir- d ia a una) excepto los festivos. 
cunstancias presentes y con aquéllas BURGOS, NUMERO 1, SEGUNDO 
relacionado. , m 
Ello hubiera sido de una gran conve- CARTAS A T I L D U C A 
niencia para el Gobierno, hoy entrega- I U T H r \ ñTr" s* n A A I K I / ' N 
do de pies y manos, en concepto de la MITAD DE C'liMlilO 
opinión general, a la voluntad de los 
tres o cuatro señores que desde Barce-
lona dirigen el movimiento sindicalista 
en toda España, 
aprecia claramente en las frecuentes 
explosiones de bombas y petardos, en 
los criminales incendios de cosechas y 
cortijos y encinares en Castilla, y An-
dalucía, en las causas originarias del 
"lock-out» de la ciudad condal. 
El Gobierno necesita hacer ver a la 
opinión que no va a obtener la pacifi-
cación de los espíritus contentando a 
Amiga m í a : Confieso, Ti lduca, que ha 
sido muy grande m i agradecimiento al 
m o v i m i e n t o que se lanzarme a hacer el relato del viaje del 
equipo de Covadonga; para hacer dicho 
relato ihubiera sido preferible saber dar 
amenidad a los p á r r a f o s mucho m á s que 
el que és tos encerraran estudio, pero 
acostumbrado a hacer historia y no l i te-
ratura, me parece necesario el que cada 
p á r r a f o vaya comprobado con los que in-
signes escritoras hicieron en momentos 
s e m é j a n t e s de l a vida de sus h é r o e s . La 
h is tor ia es labor pacienzuda, estudio ; la 
l i t e ra tu ra es ingenio, y éste, ya l o he di= 
Inaugurando la Exposición de pinturas. 
D e s p u é s r eg resó a Bilbao, adonde llegó 
a las isiete de l a tarde, con objeto de 
inaugurar la Expos ic ión internacional de ¿ £ 
pinturas . ., 
Una c o m p a ñ í a del regimiento de Care-
l iano con bandera'}" m ú s i c a r i nd ió hono-
res al Monarca. 
En las inmediaciones de l a Expos ic ión 
h a b í a reunida inmensa gen t ío que acla-
mó icón entusiasmo a don Alfonso. 
A c o m p a ñ a d o del s eño r R u s i ñ o l , quien 
iba proporcionando todo g é n e r o de deta-
lles, r eco r r ió el Rey todas las salas. 
Los cuadros que m á s gustaron a Su 
jestad fueron los de Rusmol y Anglada. 
Tanto a la entrada como a la salida, 
el Rey revis tó las fuerzas de Careliano. 
L a comida. 
Terminado el acto en l a Expos ic ión , el 
.Vlonaira se d i r ig ió al Palacio de los mar 
fueses de Arr i luce de Ibar ra , con objeto 
fl'e asistir a la comida a que h a b í a sido in 
invitado. 
Con el Rejjf se sentaron a la mesa los 
an i i t i iones, el p r i n c i p é don Jenaro, el 
m a r q u é s de Viana, el duque de Miranda, 
el ayudante del Rey s e ñ o r Barrera , las 
s. íioi as de Arteche, Cnavarr i y A/.nar, 
marqueses de b rqu i jo y l a Saínala, condes 
Comisión de la C á m a m Indus t r i a l de M« 
dr id y la del encargado de Negocios de 
Noruega. 
Burgos Mazo, disgustado. 
A la hora acostumbrada recibió a los 
periodistas el s e ñ o r Burgos y Mazo. 
Comenzó el min i s t r a do l i éndose de las 
noticias que publican ciertos pe r iód icas , 
ASÍ quiado con un banquete. 
Las plantillas de Gracia y Justicia 
La iT-forma de las planti l las del i ^ l 
terio de Gracia y Justicia l ia qnerladom! 
t imada. 
Según iniformes lid..•dignos, la r e f J i 
beneficia a las clases inferiores. 
A MarrüeCos 
respecto a la" existencia de pactos para M a ñ a n a m a r c h a r á n a Marruecos el 1 
solucionar las cuestiones de orden púb l i - ncra l L a B a r r e r a y el coronel Sanjurio 
Este ú l t i m o se p o n d r á a l frente de L \ 
El min i s t r a d e s m i n t i ó nuevamente l a fuer/as i n d í g e n a s para llevar acabólas ' 
existencia de tales pactos. Leyó a los pe- operaciones proyectadas contra las fuei* 
riodistas la c i rcu la r general enviada a to zas del R a i s u n í . 
los a lboro tadores , e n t r e g á n d o s e a los cho. otras veces, no tiene celda en m i cer-
direc tores s ind ica l i s tas s in cuidarse rebro. 
p a r a nada del p res t ig io v de l a a u t o r i - Yo &é estarme d í a s y d í a s estudiando 
d a d del Poder p ú b l i c o , como parece por ^™ZTde ' descubriendo ' 
l as nebulosidades con que se ocu l t an es eh lo que tiendo 
las m e d i d a s adop tadas ; el Gobierno ne- buscando entre los 
cesita j u s t i f i c a r ante l a o p i n i ó n las cau y ^ a y6?68 se deshacen 
sas que le han 
de las clases p a t i 
una p a r t e del p l e i to pend ien te—y mar- el i a b c l i ñ i o de los aVchivos j ' p e r o ü r n o sé r ra ! a l m i r i á m e t r o 20. mi t ad de camino, 
char d i rec tamente hac ia l a o t r a pa r t e , inventar. donde sacamos fo togra f í a s que ponen dt. 
h a c i é n d o l a Objeto de todas SUS preoc i l - F i g ú r a t e , T i lduca amiga, que ante dos manifiesto nuestro buen humor; apoyados 
Dacionps v de Indas ene rlpfprpnpiae personas que conversan pasa una dama en el hi to descansamos breves instantes, 
paciones y ae tocias SUS Cieterencias. que luce en el pecho una ant igua jova emprendiendo la. marcha para llegar a la 
fcStO es 10 que l a Op in ión necesita sa- que l l ama l a a t e n c i ó n por el t a m a ñ o del v i l l a de Lerma, ñn de l a qu in ta etapa, de 
ber y el Gobierno precisa que se sepa, rub í que en su centro tiene. Ambas per= la que sólo nos separaban tres k i lóe t ros . 
í-0 o t r o , lo que nuestro corresponsal sonas dan su op in ión sobre l a j o y a ; una Minutos antes de las nueve dimos vis* 
ne en boca de l s e ñ o r nresidente dpi dice: ¡Qué hermoso r u b í ! Parece que el ta a Lerma, que ocupa l a ladera de una 
es p e q u e ñ o pero muy s i m p á t i c o ; su ig le ' 
s ía es una de las m á s interesantes que 
h a b í a m o s hasta entonces encontrado; en 
olla so ven varios estilos, en construcción 
nes ampl ia tor ias hechas en varias épo-
cas, pero l a parte m á s ant igua es la absi-
t lal , que puede ser del siglo X I I I . 
Visi tamos t a m b i é n las eras coji objeto 
de. ver el sitio donde G a r c í a Cisneros y 
Arguello h a b í a n dormido en agí sto de 
1917, cuando se d i r i g í a n a San Sebas= 
t i án , pues habiendo llegado m u y tarde 
al pueblo, aunque ' l lamaron en l a posa-
da no quisieron abrirles, o c u r r i é n d o l e s 
m í a curiosa aventura que parece a i r a n 
cada de una obra de nuestro siglo de oro. 
D e s p u é s de despedirnos del alcalde y 
de l a guard ia c iv i l que nos a c o m p a ñ o 
desde Gumiel de H i z á n y que d u r m i ó en 
BaJhabón, em)prendimos la marcha. La 
c a r r e t e r á es buena, aunque m u y ondu-
lada ,sin ivar iar hasta Lerma. 
iPoco m á s de una hora empleamos en 
hacer los k i l óme t ro s que separan a Bas 
' b a b ó n de Esgueva de l a Venta .de Gui-
mara, mucho m á s conocida por la Ven-
ta del Frai le , y que es t á s i tuada poro ñu-
tes del k i lóme t ro 190; en este lugar es tán 
construyendo una h e r m o s í s i m a casa de de Hei.eaia ,SpínoJa) üon Lu i s Aznar v 
«estilo c a t a l á n » (daremos gusto a los-se- otros y 
ñ o r e s de l a L l iga ) , h e r m o s í s i m a por l a ' e i « *• PI > 
ampl i tud , no por el gusto a r t í s t i co , y que En 61 sP0rt,ng Club. 
D e s p u é s de l a comida, el Rey as i s t ió a fj**?* buga l l a l , diciendo c u á l de ellos 
na ttAata. ÍTIIP ATI SU .hnnrvr .h&kío ciHn "^OPa. api 
su convei-
dos los gobernadores, en el sentido de qm 
intervengan en los conflictos sociales, 
pr( ( uraindo armonizar los intereses de to 
dos, dejando a salvo el derecho de l a so-
cie :ad a no ser perturbado el orejen. 
Recabó el apoyo de l a Prensa para que 
no se haga eco de determinadas informa-
ciones, que entorpecen la labor del Go-
bierno. 
Añad ió el m i n i s l r o que h a b í a recibido 
la v is i ta de una Comisión de empleados 
del Cuerpo de Vigi lanc ia , pa ra agrade-
cerle la pub l i cac ión de plant i l las . . 
Oalma y t ranqui l idad . 
Los periodistas que hacen in fo rmac ión 
en el minister io de Hacienda fueron ho\ 
recibidos por el subsecretara de dicho de-
partamento. 
ha conversac ión g i r ó sobre el asunto de 
las planti l las de empleados. • 
ES] subsecretario di jo que és tos deben 
lener calma y t ranqui l idad . 
Añad ió que h a enviada a l min is t ro se-
ñi i Hugallal, que como se sabe se encuen 
i r a pasando una temporada en Cestona, 
tres proyectos de d i s t r i b u c i ó n de c réd i to , 
y cree que el lunes p r ó x i m o los devo lve rá 
todas las anstoicraUcas personas que l i a 
hablan asistido a la comida de los marque 
ses (le Ar runce ue liDarra. 
E l Rey me recibido a los acordes de la 
Marcha Real. 
Durante l a fiesta, don Alfonso ba i ló con 
la s e ñ o r i t a Sol ía A r a n a , l a marquesa del 
Méri to y l a s e ñ o r a de Mi t jans . 
po  p e l
r ^ n o n . v A n _ • . , corazón ha saltado del pecbo para l u c i r 
,onsejo de m i n i s t r o s , s i es c i e r t o , de todas las bellC2as dcl ^ ¡ , , ^ 0 , los b r i -
todas t o r m a s es mas p a r a cor reg ido que liantes que le or lan lucen como los ojos 
para p r o p a l a d o . .de la dama que la l leva; la joya es un 
- . i resumen de su ihennosura.. . ; el otro, en 
l cambio, dice: Reflejos de oro viejo, tiene 
los recuerdos de fami l ia , esmaltes de glo-
rias, en ese rub í b r i l l an los antepasadas. 
LA F E S T I V I D A D D E A Y E R 
Los Pairónos de la ciudad 
Con el esplendor de a ñ o s anteriores se 
celebró ayer en esta pob lac ión l a festivi» 
dad de los Santos M á r t i r e s San Emeterio 
y San Celedonio, patronos de Santander. 
V decimos con esplendor, aunque l a 
persistenle l lnv ia de la m a ñ a n a no permi-
tió que La t radic ional p roces ión de las ve-
nerandas reliquias recorriese, en paseo 
t r iun fa l , las calles de l a ciudad, porque a 
los oficios religiosos tenidos l u g a r en la 
C a t M r á l , m a ñ a n a y tarde, a c u d i ó un nú-
mero ext raordinar ia de fieles. 
loma no muy á l t a que forma una meseta 
por l a que t a m b i é n se extiende el pueblo. 
Las coinstrucciones comienzan en la mis-
ma ca r i f l e r a y c o n t i n ú a n por su lado de» 
redho; a l a izquierda de ella hay m u y 
con tildas casas. 
Hasta l a carta p r ó x i m a no nie ocupa-
ré de nuestra entrada en Lerma 
LOS A N H E L O S D E UN P U E B L O 
y la " í a n 
á satisfechos 
pues los tres proyectos e s t án ins-
pirados en la equidad y jus t ic ia . 
L a carest ía de la vida. 
«La Epoca», en su ar t iculo de fondo, se 
ocupa de la c a r e s t í a de l a v ida y dice que 
todo el mundo protesta de ello, pero que 
todos son a laborar para que acurra lo 
que viene sucediendo. 
Los agitadores obreros tienden, ante 
todo, a obtener mayares jornales y me-
nor n ú m e r o de horas de trabaja. 
Hay que abaratarlo todo: el vestido, 
la casa, las subsistencias, porque si no. 
Miians de Bosch, disgustado. 
«La Acción», en su n ú m e r o de esta no-
che, asegura que l a pol í t ica que el Go-
bierno sigue en Barcelona por mediación 
del s e ñ o r Amado, que se ha puesto al ha? 
bla con determinados elementos, ha pro-
ducido un disgusto enorme en el capitán 
general, quien escr ibió a l señor bato que-
j á n d o s e . 
Don Eduardo envió l a carta del genera 
Mi láns del Bosdh al s e ñ o r Sánchez deTo' 
ca, pero és te no 'ha hecho caso, toda ve¡ 
que c o n t i n ú a la misma política en Bai» 
célona. 
Dice el pe r iód ico que el general Miláns 
del Bosch se propone presentar la dimi-
sión, si no l a h a presentada ya. 
Kl Gobierno espera este dimisión, has» 
ta el punto de que tiene ya designado co-
mo sucesor al general Orozco. 
Dice Burgos Mazo. 
El min is t ro de la ( íobernación, al reci-
b i r de madrugada a los periodistas, les i 
man i f e s tó que ha recibido la visita delgo 
bernador c iv i l de Madr id , quien le ha co' 
municado que los patronos panaderos 
que fabrican pan de Viena le han presar 
tado un escrito anunciando el paro para 
rl ent ro de cinco d í a s . 
El min i s t ro a g r e g ó que no comprendía 
este escrito, toda vez que hace alguno» 
d í a s presentaron otro pidiendo 1| refor* 
ma d(*l decreto que esetablece la jornada 
de trabajo, asunto que aun está pendien* 
te. 
Estos s eño re s d e b í a n tener en cuenta 
que el Ins t i tu to de Reformas Sociales, en 
r e u n i ó n que celebró d í a s pasados, les qui-
tó l a r azón para d á r s e l a a los obreros. 
—De todos m o d o s — a ñ a d i ó el señor Bui 
gos Mazo—le he dicho al gobernador que 
siga actuando, pues mi actuación sólo se-
r á oportuna en ú l t i m o caso y ya veremos 
lo que pasa. 
A preguntas de los periodistas contosló 
U 
Hace algunos d í a s nos h a c í a m o s eco en 
por estas columnas del malestar existente en 
con la 
no ven lo mismo todas las personas; hay 
quien ve los rayos de luz mec i éndose en 
las frondas de un á rbo l , cuyas ramas se 
entrecruzan con el del p r ó x i m o , como si. 
fueran gu i rna ldas ; la m o n t a ñ a p r ó x i m a , 
el r iachuelo murmuran te , los campos cu* 
biertos de miés , todos esos colores, en 
pinceladas sobrias, los sabe llevar a las 
cu ar t i l las brotando belleza en descripcio-
nes admirables; otro viandante pasa a la 
misma hora por aquel camino que iba 
La s o l e m n í s i m a p roces ión fué organi- el anterior, se h a fijado en una piedra 
zada por l a m a ñ a n a , p r e s i d i é n d o l a el ex- tallada de fo rma c a r a c t e r í s t i c a y se le 
ce lenf ís imo e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo, ocurre observarla por si fuese l i n sílex 
E L S E Ñ O R 
Don José Jorrin SomavíIIa 
ha fallecido el dia 29 de agosto de 1919 
A LOS 3 7 AÑOS DE EDAD 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . k R . 
Felipes, oe l a uasa de Aust r ia , y que 
es m í a de las m á s interesantes de l a pro= 
vincia de Burgos. 
Puedes tener l a seguridad de que es t u 
buen amigo 
Julián Sánz Martínez-
Madr id 28 agostal9 19. 
Carta XIX.—«Lerma» . 
E l R e ? en Bi lbao 
POR TELEFONO 
Despachando. 
'BILBAO, 30.—Jloy se l evan tó el Rey a 
cosa de las once y media, saliendo a cu-
bier ta y regresando d e s p u é s a su despa-
cho, donde t r a b a j ó con sus secretarios. 
E l Monarca navega por la ría. 
A las doce p r ó x i m a m e n t e se produjo un 
gran movimiento en la. plaza del Merca-
do Ant iguo, m o l i m i e n t o que tuvo por can 
sa l a noticia, de que el Key se acercaba 
por la ría. 
En effecto, don Alfonso, que h a b í a sali-
do del acorazado « E s p a ñ a » en un gasoli-
no, acorapaftado del infante don Jenaro 
y de otras personas, se d i r ig ió a r r iba , l\&< 
gando hasta frente a la cubierta del pa-
bellón del pescado. 
En seguida se co r r ió l a voz de que esta-
ba allí don Alfonso, y las vendedoras, tan 
to de puestos fijos como ambulantes, acu« 
dieron en t ropel a l a ba rand i l l a del mue-
lle, aclamando al Monarca con delirante 
entusiasmo. 
Anuncio de una campaña. 
«La 'Acción» dice en un a r t í c u l o que las 
declaraciones de don Marcel ino Domingo 
y el telegrama del agitador P e s t a ñ a vie-
nen 'a probar lo que ayer aecia respecto 
feria m í a de los temores de que el Gobierno llegu»-
ganizaua a solucionar los conflictos planteados en 
Barcelona por caminos en los que el Po* 
der públ ico deja el prestigia v la autor i -
dad. ' 
Dice que hasta ajhora no ha hostilizada 
al Gobierno; pero que en lo sucesiva ten-
d r á necesidad de hacerlo,-porque si el Go-
bierno procedo por error h a b r á que de-
m o s t r á r s e l o . 
Urge atajar este ma l y para olio el co 
lega se dispone a una c a m p a ñ a . 
El indulto general. 
El min is t ro de Gracia y Justicia ha de^ 
jado ul t imados los trabajas que v e n í a rea 
lizando para preparar el indu l to gene-
ra l . 
El decreto s e r á publicada en breve. 
El indulto alcanza a 6.000 penados. 
Aclaraciones sobre los Cf/nités paritarios 
Una Comisión de patronos iba visi tado 
i ueciamos entonces que encontraba 
mos muy justi i icauo ei uisgusto de ¡os 
s i m p á t i c o s santoneses, oei comercio ue la 
pintoresca y luospitaiana vina, de c u á n t o 
en aquella localidad percibe ios benencios 
de sus t i adicionales nestas, que es el pue-
blo.en general, los intereses locales todos, 
porque l a corr ida de b á n t a n u e r , o rgá l i i 
zada con posterioridad a la í e c n a en que 
se lanzaron a la pmjncidad las combina-
ciones ue loros y toieros para las novina-
oas uo b a n t o ñ a , venia a restar púb l i co a 
é s t a s y, claro esta, a ocasionar notorios 
perjuicios a los intreses de la vida snn 
p á t i c a ¡y bena. 
noy insistimos en esta a p r e c i a c i ó n , tan 
lóg ica i ciara que no merece ciertamente 
que nagamos Hincapié en eda pa ra que ai min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n para pedir-
resalte y se afiance en el convencimiento \0 aclaraciones sobre l a d isposic ión qu^ 
del punneo, porque, s e g ú n nuestras not i - crea los Comi tés par i tar ios . ' 
c ías , aquel malestar íha derivado en per- RI minis t ro les contes tó que estos orga* , 
j u i c io ue prestigiosos y numerosos ele- nismoa tienen c a r á c t e r adjetivo v que no i 
mentos santanaerinos que, aunque inte- alteran en nada l o dispuesto en él decreto 
resados en la Empresa « T a u r i n a l u n e s » , sobre j o m a d a mercanti l y la jornada de 
no tienen parte directa en la o r g a n i z a c i ó n ocho horas, 
de las corridas, y que, s o m e t í a o s a con- información exacta, 
sulla, no t e n d r í a n inconven ien te—as í lo El presidente del Conseja ho manifes-
creemos nosotros—en que Ja novi l lada oí - tado que es exacta la in fo rmac ión que 
gaftizada para el dia i fuese trasladarla ayer pub l icó «La Carrespondencia de Es-
al d ia - i , ya que con ello aiyudaiban en su p a ñ a » sobre la in te rvenc ión de los alema" 
deseo legiumo a un pueblo hermano que nes en el desarrollo del sindicalismo es-
espera la tedia de sus tradicionales bes- paño l . 
tas pa ra obtener los justas beneficios que Ha djeho que el Gobierno no abandona-
de ellas puedan derivarse. r á su deber. . 
Tenemos entendido que Uriar te , diestro A banquetear, 
anunciado por la « T a u r i n a Kines» para E l min i s t r a de Fomento, s e ñ a r Calde" 
l a corr ida uel d í a 7. torea en S a n t o ñ a , rón , ha marchado a Patencia, donde se-
pronauos por el Lionsejf 
Esta-es la razón de que se celebre Con-
sejo estando ausentes algunos ministros, 
pues el Conseja de Estado tiene que & 
unirse a pr incipios do la semana uróx'uia 
para dar poses ión a su presidente sefloi 
Andrade. 
T a m b i é n di jo el ministro que el lunes 
por la tarde m a r c h a r á el señor Amado a 
Barcelona. 
Por esta causa, el señor Burgos 
no g i r a r á m a ñ a n a visitas a algunos orp? 
nismos dependientes de su (lepartainen' 
to, a cuya labor venía dedicando los do-
mingos. 
La tarde de m a ñ a n a la dedicará a coff| 
flu encia !• con el s e ñ o r Amado sobre asun" 
tos adminis trat ivos de Barcelona. _ M 
T e r m i n ó el s eño r Burgos Mazo diem 
do que sus impresiones sobre los connjr 
tos planteados en C a t a l u ñ a son opt'Bíffl 
tas. 
VVWXA'VAaOVlVVVVVVVVVVVVV'VVA \'\/V\V\VVVVVW'WVvvvW i 
R i c a r d o R u i z de Pellón-
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madní 
Consulta de diez a una y de tres a *p|-
Ha traslado su cl ínica a tó 
Primera, n ú m e r o principal , 
n ú m e r o 102. 
WWWVX'VWWVVVWWVWW ViAWWVVVWVVVl'VV ̂ | j 
m An-
sobri-
Sus hijos Antonio, María, Tomasa, Dionisio y José ; su padre clon Jua 
tonio J o r r í n (ausente); sus bermanos don Emil io y doña Zoa (ausente); í 
nos, primos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a la conducc ión del cadáver que se verificará a 
las once de la m a ñ a n a del día de hoy, desde el Santo Hospital de San 
Rafael, al sitio de costumbre, y a los funerales que, por el eterna des-
canso de su alma, se ce l eb ra rán m a ñ a n a lunes, a las diez, en la iglesia 
parroquial de Consolación; favores por los que queda rán reconocidos. 
La misa se ce lebrará , a las nueve y media de la maftená del día de hoy, 
en la capilla de los reverendos padres Agustinos. 
Santander 31 de agosto de 1919. 
E l Rey c o r r e s p o n d i ó a las manifes tado porque a ello le obligan las formalidades i'á obsequiado con un banquete. 
Kl exceient ís imo e i lus t r í s imo seño r Obispo d . esta diócesis se ha d l ^ 
üiado conceder indulgenc'-is en la í o r m a acostumbrada. 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas F ú u e b r e s de Ceferino San Mar t ín . - -Alameda 
Primera, u ú m e r 0 22.—Teléfono 481. 
nes saludando sonriente. 
iPara dar una idea del entusiasmo que 
desper tó U¿ llegada del Rey, hacemos cons 
tnv que todas las vendedoras abandona" 
ron sus mercados y el dinero producto de 
las ventas. 
Una de las pr imeras personas que se en 
teraron de l a llegada de Su Majestad fué 
el m a r q u é s de Acha, que se encontraba en 
l a caseta que en el Mercado tiene el vete-
rinario munic ipa l . 
E l guard ia de p r imera don Migue í Ola" 
no y- el de segunda don Federico Velasco 
procuraron, dentro de lo posible, evitar 
el amontonamiento, a fin de evi tar acci-
dentes. 
de un contrato firmado, y creemos saber 
t a m b i é n , por informes autorizados que se 
refieren a gestiones llevadas a efecto, que 
a costa de m u y poco, q u i z á s a costa exclti" 
sivamente de un ruego necho púb l i co , la 
« ' l a u r i n a Kines» a c c e d e r í a a suspender 
hasta el d í a 21—fedia l ibre—la corr ida 
anunciada para el d í a 7 y que de forma 
tan sensible per judica a S a n t o ñ a . 
Hecho es t á el ruego en estas columnas. 
Desheciha l a c o m b i n a c i ó n con l a ausen-
cia de Ur ia r t e , nada pierde l a « T a u r i n a » 
con satisfacer los anhelas del puebla san-
t o ñ é s desistiendo de poner en el hueco 
(¡ue deja aqué l a otro novi l lera c u a l q u i e r ^ 
Porque si ta l cosa l levara a efecto, ten-
T a m b i é n ha ido a Palencia, con objeto 
de asistir a este banquete, el director ge-
neral de Comunicaciones. 
Con el mismo objeto i r á n m a ñ a n a a l a 
capital castellana el subsecretario de Gra 
H I R Ó D R O M O D I 
Ciruj ia general. 
Especialista en Partas, Enfeniieu j 
de la Mujer , Vías Urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 7Í, 
Amos de Escalante, 10, 1.'.-Telefono 
\\A/VVVVVVVVVVVWVWWV\V\/VVVV̂  vvv^^ 
Abilio López 
CIRUJANO TOCÓLOGO ^ 
Partos y enfermedades de 'a "^'f^ 
Consulta de doce a dos . -Te lé íono . 
Gómez Oreña, 6, principal-
B E L . L . A V I S T A 
El gasolino de Su Majestad no pudo pa*» 
sa m á s adelante, debido a que va tocaba l(lriam(:>s considerar como acertada la 
fondo. vers ión que c i rcu la por S a n t o ñ a y que 
El Rey r í g r w ó al Abra y, al vér if lear lo, ; b a h í a de competencias. 
ULTIMO DIA DE C A R R E R A S 
Hoy imm. 31 te agoslo M PÍÜJ. i P i l i . » las 3 \\l ¿éjjjj 
PRECIOS: PESSf lGE Caballeros, 10 p í a s . -PEL0115E (entrada general): 2 S e ñ o r a s , 5 p í a s , ptas. 
JVVVlVvvvvwvvvvvw WWWA^V^^ 
LA CORRIDA DE AYER 
Seis 
r i t i a c L y v e j e r a . 
. t(,fos de Albarrán para Gallo, Fortima y Dominguín. 
por q"é 
fué ia-
fué la gente a la plaza un aiyutlado aguantando una. enormidad 
no 
tue i* B yj en igUai fonna, un pase de pecho enor 
, gente a ia P i f f f ^ me, j u g á n d o s e l o todo, p r o r r u m p i ó en una 
Domingum w a c i ó n calurosa, lo que s i rv ió a l de Quis-
Artículri 18.—En las Escuelas especia-
les de N á u t i c a se establp.eei .in clases noc 
tamas c a r á c t e r «l ibre y g r a t u i t o » de 
todos aquellos conocimienics elementales 
necesarios para loe (pie aspiren a ser pa-
tu-one<s de cabotaje y pesca. 
Estas e n s e ñ a n z a s s e r á n las siguientes: 
P A T R O N E S DE C A B O T A J E 
Leer y esc r ib i r .—¡Rudimentos de A r i t ' 
t u é ü c a . — R u d i m e n t o s de (iramatiGa Cas- ¡ 
vcllana.—tNociones de t íoogra f í a .—Ele- ! 
mentos do F í s i c a del mar.—Gecmetria 
ehunental, con conocimiento de á r e a s y 
volúmenes.—^Elenientos de Meleroologia 
y O c e a n o g r a f í a . — E l e m e n t o s de adminis^, 
—hlemen 
POR F A L T A D E TABACO 
Se 
pirulí"1 1 P Rafael el Gaillo. mondo para crecerse, y , y a m a t e r i a l m e n » traición y r ég imen del buque. E  
M'?*"1 ro por el t01<e(> + !• 0 Fr,- te metido en el todo y j a l e á n d o s e a sí mis- tos de pilotaje, necesarios > suficiente^ 
íué tamP0^. ^ p0r todo lo contrano. £-11- m̂  c o n t i n u ó toreando de rodil las , cada para s i tuar el bucpie a l a vista de la eos 
áel Gaüo» = g. 2a gente hubiera sanmo vez m á s Ce1-Ca, cada vez exponiendo m á s , ta y trabajo de la estima on las cartas.— 
' njáiiionos. _ Rafael no iba a estar ^ov ajt0S) ayudados y de pecho. i Maniobras en los buques de vela y vapor. 
Din"Ia 01 ipnte mal por l a tarde, no se Un p ¡ n c h a z o supenor, media estocada Estiba de c a r g a s . — R e g í a m e . n a c i ó n de 
' •'Código i m enuici i 11 ni I 
POH TELÉFONO 
OX'IEDÜ, 30.—La fa l ta de tabaco ha da-
do origen a varios incidentes ante los es" 
tan eos. 
L a cantidad de tabaco faci l i tada por l a 
Arrenda ta r ia se a g o t ó r á p i d a m e n t e . 
Esto fué causa de cine el púb l ; co protes-
t a ra e n é r g i c a m e n t e y apedreara los es-
tancos. 
In terv ino l a P o l i c í a , dispersando los 
grupos. 
¡viiiatm1'1"!' ..HI., a l a taqui l la . 1 orque „ o ían te ra y perpendicular y un descabe- luces y abordajes. 
tori>ie§e rme el deseo u n á n i m e era ver ¡i0 a ]a segUnda dieron fin del toro y a l de s e ñ a l e s , 
•i cas0 ^^^s t ro samen te , con 6 s p a n = muchad io el m e r e c i d í s i m o honor de la FATRONE 
[SiíeGelv(a < al callejón, abandono de vuelta al an i l lo . 
m**' /S-iridas y toda esa gama de En el sexto se r ep i t i ó el cantar, 
trastos u^ t l4; e ^ torero pro- Toreó valiente con l a capa, sacó Í 
E S DE P E S C A 
Leer y escribir.—iRudimento.-j de Ar i t -
m é t i c a . — E l e m e n t o s de í l i -amál ica .—No-
al loro ciones de Geografía.—iElerAentiis de Físá 
ieaueños 111 _ lazas de Dios. de una vara con un farol y hasta, buho su» ca del mar.—Elementos de Meterco logía 
Ulaa P01",*.:,/.o era e n g a ñ a r . En Santan- gaoneras y todo. y O c e a n o g r a f í a . — M a n i o b r a s de Dotes de 
lo con5pi ha cabido quedar siempre B r i n d a la muerte del enemigo a don pesca.-Arociones de pilotaje, iK-cesarias 
llorando como 
A filies de septiembre conduc i r é , pa ra 
recorrer los principales centros p r o d u c 
tores alemanes, visitan" l a lExposición de 
Leipzig y l a fer ia de Francfor t , u n a ca-
ravana comercial, a l a cual pueden agre» 
garse algunas personas m á s . Pa r a m á s 
detalles, d i r ig i r se por correspondencia a 
O. M . ( íu t ié r rez , A d m i n i s t r a c i ó n de este 
diar io . 
¡Tór tola , la danzarlnS- de los pies des-
nudos que luego, invariablemente, se los 
liace levar volcando sobre ellos tm frasco 
de colonia! 
¡Tór tola , ar t is ta de La luz y del color! 
Sobre todo del color, porcpie m u y pocas 
personas tienen tan despierto como ella, 
el sentimiento del color ; ella concibe unos 
trajes arbi t rar ios que no suscitan l a r isa 
porque el color juega en ellos sabiamente; 
ella posse la. m a e s t r í a de mover los velos 
para que. describan en el, espacio el movi" 
miento ' que ella g e n e r ó ; ella sabe de la 
con junc ión del sonido y del color que se 
requiere; ella sabe muchas cosas, inex-
plicables pa ra inosotros, pero que nos dan 
esa enorme sensac ión de su arte p lás t i co , 
exuberante en posturas que el cuerpo hu-
mano cabe adoptar, sin descomponerse, n* 
perder su 'belleza. 
ANTONIO ANECORA. , 
wwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
En una t r incher i l l a quedo desarma? 
como una estocada cont rar ia delantera. MaJri'l 
y abordaje 
Las clases s e r á n de hora y media de 
Io r ac ión y con la d i s t r i buc ión que los 
laustros acuerden. 
A r t í c u l o l i . Los alumnos que después 
de haberlas cursado obtengan, mediante 
el correspondiente examen, la a p r o b a c i ó n 
« a J l e r o que estaba d e t r á s de no*, « " — s e f / e f d a d y j m descabello ht> Z W S S & Z l e p a r a T ^ n t e 
1" i f S i f i a exclamar, 'cuando las a I>atrl>,,6S de Cabütaje y * * * * * leS eX-
l ^ r ^ Z ^ S r " P l a m e t ' » ! di.ino. 
(lllllO 1® . i A,ti ^ •uihelante durante l a l i d i a del Rafael el Gallo, como y a decimos a l Y ^ \? tercero esperando que pisara pr inc ip io de esta v e r í d i c a re lac ión , no 
¡segundo X ^ pífpa Ver si el divino ' ^ tuvo en Santander ayer tarde a la a l ' 
la arena t i .t1^ ' 
p e d i r á por l a Secretaria de la Escuela 
una cert i f leación con objeto de que pue-
dan presentarla ante l ; - ' j n i -una l e í de 
Mar ina . 
U:Irintratado para dar el e s c á n d a l o : a 
«"as í no espei-e n inguna empresa 
M "'i,m:lic se gaste los cuartos, que nada 
I t í a m á s que le trunquen a uno la 
LO mejor de la tarde. 





tu ra de su fama, n i en lo bueno n i en lo 
malo. 
En lo bueno, s e ñ a l a r e m o s unos lances 
en el p r imer toro, alguna revolera clási-
ca, de él, con toda l a elegancia y todo el 
adorno que él impr ime a esas cusas y la 
faena que le hizo al mismo bidho.. 
LOS P I C A R O S C E L O S 
Crimen o suicidio? 
M A D H I D , 30.-
A Rafael le picaron los toros s á ñ u d a - \¡l cañe de Goya 
An tM.n v |fl n r impra bartP ,,u'nte >' cou 10(1 a8 las ventajas; con gem Entre marido y mujer se susc i tó 
Fué el segundo o > a ¿ ' Y e d í . For ^ H la derecha de los pencos, con «mo- a m CUe¿tión or ig inada por las relac 
fama <lc muí . ta .pie le m/.o ..os». en l a br ida , saliendo los piqueros <lue el primero mantiene con otra. 
En la casa n ú m e r o i de 
vive un mat r imonio . 
hoy 
iones 
11111" _ |ist/)n , io de a i - l,a.sta l a testa de las reses.. Sobre todo al La esposa cogió una navaja y se dió 
0 ••' ^ J o ^ e c u ^ S tan pequé-^ P ' " " ^ . ^ue no era m u y fuerte, le pega- un tremendo t l j o en la garganta, que-
H ü r e , i T nrim¿rraí?emrttda I un de l i rme A l cuarto erivite, el pobre dando en g r a v í s i m o estado^ 
.v, que en la p n m e i a a i i e i i u n u a <i un aniraai sai,0 dormido de debajo del palo 
nicador, P"só entero por debajo del ca- y se a p i o m ó para tn(la la l id ia 
Lio. Pero como bajo una mala capa se Así ](> enf.ontró el giiano> que le 
esiiiado, con l a derecha, por altos, y de 
pecho y t r incheri l las , todo muy pinture-
ro y m u y salado. Hubo un pase de pecho 
teniendo el diestro las pies juntos y « l a -
A ciencia cierta se ignora si fué el ma-
rido o la uiujer quien e s g r i m i ó él arma. 
' .lía un buen bebedor, a s í este tor i l lo , 
ñamado «Asesino» por mal nombre, bajo 
su pequefto tipo ocultaba una sangre bra 
« noble v unas intenciones contrarias 
va y 
g ~ii apodo. 
Ateneo de Santander. 
Hoy se c e l e b r a r á el concierto que anun-
vados en la arena, y, en general, l a fae- e í a m o s en ^ e s t r o n ú m e r o de ayer, en el 
Iporciona 
I tuviese " 
I ellas 
liuitos, mcia C L I ^ - V . j — " — — — — - estocada a l ta v atravesaua y 




los hermanos Roldan 
y violonchelista, acom-
pianis ta m o n t a ñ é s Ga* 
Como el concierto ¡ha sido organizado 
 i hav a'íie s e ñ a l a r toda ia ' ̂ P^^'^ando la estancia en Santander 
alía encantado de l a suerte y los ma- fa d } ¿ t ^ 1 f V h ' de los jóvenes artistas, y és tos tienen que 
.jores le dulcificaban el poco tiempo mfeT0) ̂ ^ T a i i r c o n Se precai ^ Para d en el correo de. hoy, 
m le quedaba de vida, con a r t í s t i co s ci t e r m i n ó con un pinchazo cei- f . concierto se celebrara a las once y me-
litóés y moner ías del repertorio B. ca de l a nreja dei.edha del h l | l t o v mi ^ día. de la manana. 
" cabello a l tercer golpe, - i El Programa ?e rá e? « 'gu íen te : 
El toro .hubiera^ hecho andar de cabeza ! Prsmera parte, 
n cualquiera, pues era difícil de verdad, 
as í que no nos e x t r a ñ a que el Gallo i n i ' 
ciara, un pi tóte que, por fortuna para nos-
otros, y por desgracia, para los qije fue- ^ piano 
ron al circo a verle t irarse de cabeza al 
cal lejón, no se a r m ó del todo. 
Resumen. 
En Quismondo hay un hombre que pue= 
de torear cien corridas a l a ñ o , aunque no 
quieran los fenómenos . 
E L TIO CAIRELES. 
I.ICÍTU el «Asesino» en cues t ión a han-
léfilías no|)lote y pronto y se dej'ó colo-
Irar los garapál los sin enterarse, como si 
IHI lugar de tener nervios y carne tuviese 
íicerp en el morri l lo. 
Cuando tocaron a (pi l lar le la vida se 
Ipiiso ante la muleta hecho un león, sin 
lapailar la vista de la franela, acometien-
do siempre y de jándose t raer y llevai 
Icorao un cordero. 
Y ya 'herido mortalmente (ym inedia 
[estocada primero y con una entera des-
jpués, no volvió la cara un instante, que-
¡aándose ante su matador, igual de noble, 
'¡fual de bravo, igual de claro, que cuan-
tío salió de los chiqueros. No le dieron la 
udta al circo como a otros, pero no i m -
JM&: aquí dejamos consignada su va» 
íentía y esto no hay quien lo borre : vale 
kior un paseo en tr iunfo por la arena del 
PCO. 
Fortuna lanceó a este animal estirado 
con gusto. En algunas ve rón icas le em-
papó y le sacó estupendamente. 
Con la muleta, hizo en la primeva par-
pe la faena de la tarde. Le t omó cou la 
Izquierda dándole tres naturales, uno de 
los cuales, el segundo, fué magníf ico , co-
pifndo la mano, templando, sujetando v 
Npapando a la res como se hace poca? 
pees. Siguió a éstos uno de pecho supe-
rior, uno por alto, y cambiando l a mule-
IMe mano, otro de pecho y una tr inche 
púa, seguidos de media estocada tendida 
brando bien. 
lia parte segunda, la hizo el v izcaíno 
f" labias del .'1, casi toda por avudados 
r on su imaja de baile para una estoca? 
¡ia contraria y atravesada 
r' espués, un descabello al tercer golpe 
'Vuelta al redondel recogiendo pal-
Ira ^ '" í0 varió l a decorac ión . E l toro 
LA „ n ' aondo. con cara de mucho res 
Se líL 0rtuna le cogié ^ei ' to a^co des-
L v n i.0.1131?' la"CRándole bien tres ve= 
Perdiendo el percal. 
\ & l ™ 0 Rl1 Personal de toreros y mo-
luatm l . 1 ^ cahallos tomó el negro r£.Vflas' bandeando en todas, 
lar oue * V ? 0 la faena y se Pupde j u -
^ i S n ,Vtod̂  ella' no dió » " solo p ise 
R Í K i w " ^ dereaha y Cün las dos 
íarrñrp ^ nand01' pasó al bidh(> P»1' la 
| n í l e K o ínand0 la nota de va l en t í a 
tóia d e i ^ exagoración-
i S t ó n . J t e r a y . PerPendicular, in= 
pgS>^prnaje y m dGsĉ ]l0 
Si el v«i™. El homtre del valor. 
Pncía r^Lf6 C0.mPrase como mercan-
PmprP d i n ^ ?,gUl" s e r í a ndl lonar io . 
I llevó n i . ^ í111lsma nota' Pei'o ayer 
ltr t"l r-'Ja ^ / P ^ o l e para ganarse el 
1̂ ' amnlVnV? 1 f ^ 1 ' cartel fué adqui 
IC^fuS " ;I,tey1ílU0 ^ W darle o 
l'-e ,flKtlc a Pn la t ierra . 
l ^ m u n a v ' " " 1 ; ' lí,s ',almas a' ( ' a ^ 
' " '" '"es de los loros am 
«izo l o ^ T * ^ lancear é] al s ^ o 
Pose m á . "P . sin estilo, enmen» 
f v"iMa n, u J"^"- aunque t a m b i é n 
pO, U' '•| ton., que era muy nei-
baa ' lo canie,.>n 1 ," la cern ténd06e Y 
h i í K n ' l . ? ^ '^^Pdtarse, a tener l a 
lé ^ toro 1 T m ' y aRÍ <Jue l a hubo »e 
S d o y,.le Pego una tr inchera, si-
1,(10 al a n S ad0,S 7 de Peoho. su'Ci-
^ hasu COn el cuerP0 y con la 
^ n o ^ i i 1 ? , ^ c ^ él, de t ¿ l modo 
\ Muleta v í é una vez de los vuelos de 
se las-hu-
l^edamos muy a gust0-
fJ1 .ganare ei JUe ,hay (ílle torear así 
Progreso industrial. 
Acostumbrados a l perpetuo pesimismo 
nacional, no concebimos en E s p a ñ a que 
nuestras industrias puedan producir ar-
t í cu los iguales, y mucho menos superio-
res a los similares extranjeros, por lo 
qoie acaso estas l í n e a s ex t r añen , a a lgu-
nos de nuestros lectores a l estar destina-
das a ensalzar un producto netamente eŝ  
p a ñ o l . 
Hace d í a s venimos viendo ein los esca-
parates de muchas conf i t e r í a s y tiendas 
de u l t ramar inos unas preciosas cajas de 
pasta tile corcho admirablemente IJabra* 
do, las que, tanto por su esmerada y lu -
josa confección cuanto por el buen gusto 
pic tór ico i on que exleriormente aparecen 
exornadas, resultan una verdadera obra 
de arte. 
Deseosos, pues, de a d m i r a r l a m á s de 
cerca, al mismo tiempo «pie de satisfacer 
la curiosidad de conocer su origen y fi-
nal idad, penetramos en una de las tien-
das en que se exbiben, i n f o r m á n d o n o s , 
con verdadero gusto, de que tales cajas 
son de fabr i cac ión nacional, y que han si 
do adoptadas como envase de café por el 
conocido indust r ia l de Badajoz s eño r Gó-
tneZ Tejedor, propietario de l:i marca La 
Estrella. 
Felicitamos a este s e ñ o r por su acierto 
y buen gusto en la elección de t an a r t í s -
tico modelo (sin que sea reclamo), y pres-
cindiendo del m é r i t o que pueda tener el 
a r t í c u l o envasado, el qne no es nuestro 
objeto recomendar, ini creemos lo necesi-
te, entendemos sí que sólo por el m é r i t o 
indiscutible del envase merece éste ser 
comprado por el púb l i co de buen gusto. 
TOROS EN L I N A R E S 
La tercera de feria. 
S f l L f l A M B O N 
Temporadadeemey varietés 
Secciones a las 5,7 \\2 y 10 
Despedida de la hermosa 
: : : : canzonetista : : : ; 
O Ü A . O I R L A . 
Exito de la notable troupe acro-
:: bát ica musical malabarista :: 
L e w B r i a t o r e 
Mañana debut: L a u r a D o m í n g u e z . 
F O R M I D A B L E INCENDIO 
la hazaña de oaa nano [ l i m i 
POR TELÉFONO 
CADIZ, 30.—'En una propiedad del du-
que de Medinaceli se produjo un terrible, 
incendio que se p r o p a g ó a seis dehesas 
en una ex tens ión de 15 k i lómet ros . 
Se quemaron 3.000 fanegas de terreno 
poblado de chaparros. 
En los primeros momentos procedieron 
a ex t ingui r el forraidaible incendio m á s de. 
600 Ihombres. 
Las llamas se corr ie ron a la Via férrea, 
impidiendo la c i r cu l ac ión de los trenes. 
U n t ren de m e r c a n c í a s -y un correo es-
tuvieron detenidos por esta causa muchos 
horas. 
En vista de las pcoporeiones que adqui-
r ió el siniestro, se p id ió auxi l io a las au-
toridades mil i tares, las cuales enviaron 
un e s c u a d r ó n de caba l l e r í a desde La Lí-
nea. 
E l incendio ha sido intencionado. 
•Las p é r d i d a s son m u y considerables. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Olarlno Fernandez Fontecha 
ABOGADO 
Amos de Escalante, 12, primero, izquierdo 
EN LA CASA D E L P U E B L O 
Sociedad oDrera robada. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 30.—.En l a S e c r e t a r í a de la 
Sociedad de relojeros de la Casa del Pue 
blo se ha cometido u n robo. 
El l a d r ó n se ha llevado 18.601 pesetas. 
a.) Pr imer tiempo del concierto (op. M 
Mendelssollin. (Violíu y piano). 
b) Trio.—IHaydn. (Violín, violoncéll'o 
POR TELEFONO 
Segunda parte. 
a) Pr imer tiempo de] segundo com i . - i -
to.—.Romberg. (Violoncello y piano), 
ib) Aires rusos.—AAHieniasvs1 i . 
c) Liebes--leid.—Kreisler. 
d) Jota aragonesa.—.Sarasate. (Violín 
y piano). 
T E A T R O P E R E D A 
Gran Compañía de dramas policíacos norteame-
ricanos y de espectáculo de Enrique Rambal. 
1 las cuatro do ia larde 
H O Y DOMINGO C C 
O 31 de agosto de 1919 
Gran éxito de la tragicomedia de gran espectáculo , 
or ig inal de Oscar Klinsper, t i tulada — — — — 
L ĵt tragedia de !os reye» zz 
fl l a U rfP la tarilP V Ifi llO la linrhP SENSACIONAL ESTRENO. El emocionante dra-
IdllllS Jf IU UB Id mm ma policíaco, en cuatro aetos, de Tungáloa 
El robo del millón de francos OMIILMIMS 
Se ruega la m á s puntual asistencia. 
L INARES, 30.—Con toros de Braganza 
se ha celebrado l a tercera cor r ida de fe-
r ia . 
Los bichos resultaron mansos, siendo 
retirado el quin to a l cdrra l . 
Gaona, en el p r imero , hace una luc ida 
faena para media estocada superior y un 
descabello. A l quin to le pone dos pares 
superiores. • 
Con l a muleta hace una faena intel igen 
te y te rmina de media esfocada magní f i -
ca. 
Joselito, en el segundo, hace una faena 
inenarrable y d e s p u é s de una estocada 
trasera, descabella. E n el sexto prende 
tres pares buenos. Faena emocionante y 
a r t í s t i c a y estocada superior. (Ovación, 
dos orejas y rabo.) 
Varel i to, en el tercero, faena inteligen^ 
te y media estocada que mata. En el sép-
t imo dos pares buenos. Faena colosal y • 
media estocada buena. I 
Sánchez Mej ías , en el cuarto, faena 
monumental , un pinohazo, media estoca-
da y descabello. En el octavo, faena colo-
sal y una gran estocada. (Ovación.) 
A las diez y media de l a m a ñ a n a de 
ayer se verificó l a conducc ión del c a d á v e r 
del digno jueaj |n3trucctor de esta Co-
mandancia, c a p i t á n de i n f a n t e r í a de Ma-
r ina , don Santiago Dopico Rebollar, que 
ha dejado de exist i r d e s p u é s de la rga en-
fermedad. 
E l ent ierro fué presidido por el coman-
dante de M a r i n a don Jul io Gut ié iTezt el 
segundo D. Anton io de l a lucera, el ayu-
dante de l a Comandancia, el p r imer con 
tramaestre don Vicente Caudet y dist i i ir 
tas autoridades, asistiendo tamibién todos 
los contramaestres y marineros francos 
de servicio, tanto de la C a p i t a n í a como 
del torpedero n ú m e r o 8. 
Entre el inumeroso p ú b l i c o que acompa-
ñ a b a el c a d á v e r se veian numerosos ma-
rinos y mil i tares , prueba de las muchas 
s i m p a t í a s con que contaba en v ida . 
En el fúnebre cortejo figuraba t a m b i é n 
una c o m p a ñ í a del regimiento de Valencia 
con banda de m ú s i c a , que r i n d i ó a l c adá -
ver los hnnores de ordenanza. 
Descanse en paz nuestro buen amigo, 
y reciba su afl igida f a m i l i a la expres ión 
de nuestro sincero p é s a m e . 
E L V E R A N E O D E LOS P O L I T I C O S 
EL ñ LA U Eli 
M U R C I A , 30.—El s e ñ o r L a Cierva e s t á 
siendo v i s i t ad í s imo . 
Han llegado muchos ex minis t ros , di-
putados y senadores para saludar a l ex 
min i s t ro de Hacienda. 
E L «VELOZ CLUB» 
Excursión a F^einosa 
GLOSANDO A T A L I A 
Escuela especial de íliullca un homlire electrocuiado. 
Estando p róx ima ¡\ abrirse la matr icula 
en este Centro, es dé oportunidad recor-
dar lo referente a las euiserianzas que en 
él se cursan y mucl in m á s porque su co 
uociiuienio interesa a la clase obrera en 
general y en par t i cu la r a l a m a r í t i m a . 
Por Real decreto de 28 de mayo de 1915 
fueron reformados los estudios que en es-
tos Centros se cursabain y a u í p t i a ñ d o l o s 
para que llegasen sus benelicios a l a clase 
obrera de nuestros puertos. 
Los que se cursan para aspirantes a 
pilotos son y a conocidos, no as í los que 
hacen referencia a maquinistas navales 
y patrones de cabotaje y pesca e infere 
san, por tanto, al obrero. 
Con el fin de que és tos se enteren y co-
nozcan lo que son estos estudios, a conti 
n u a c i ó n copiamos los a i t í c u l o s qne ha-
cen referencia a ellos, manifestando que 
los estudios para patrones de cabotaje y 
pesca son libres y completamente gra tu i -
tos. 
«Art ículo segundo. Las e n s e ñ a n z a s 
para" aspirantes a m-iquinistas navales 
f o r m a r á n dos a ñ o s a c a d é m i c o s y cons 
t a r ó n dé las asignaturas siguientes-
Prisaer año , 
Blemenlos de Ari lméíiea y Algebra (al 
terna).—Elementos de Cieometi ía plana 
y del espacio (alU-rua).- -Elemeui 's de Fí-
sica, M e c á n i c a y Eiecli-n-idad. L ipujo l¡ 
neal (alterna). 
Segundo a ñ o . 
Teicnologia de m á q u i n a s , male.1 ¡ales y 
combustibles (aJlern.x). - M á q u i n a s y cal-
deras mar inas idiar i -n .—Dibujo de m á -
quinas. 
Estas e n s e ñ a n z a s se d a r á n en horas 
que permitan a i'-s obreros t rabajar en 
los talleres. 
i o s alumnos que aprueben tedas las 
asignaturas qne consl.ituyeu todas las en 
s e ñ a n z a s para aspirantes a maquinistas 
navales se les e x p e d i r á (1 'v r i i f icado ol i-
cial de « a l u m n o de máquin . i . ) , con ei cual 
p o d r á n inscribirse en, las lisi-is cíe las Co 
uiandani.'ia.s, dejando de pciieiiecc-r al mi 
nisterio de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
En las primeras Uoi i1- de la !arde de 
ayer se hallaba un CUÍCO en el h ipódro-
mo de Bella Vista, jugando con una cuer 
da atada a un paln y l a n z á n d o l a por en-
c ima de los cables de conducc ión eléctr i-
ca que llevan el f luido al motor que em-
plean en el h i p ó d r o m o para extraer el 
agua de los pozos de que se sirven para 
regar. 
Tanto t i ró el chico de l a cuerda, que 
q u e d ó prendida en los cables, que éstos 
se v in ieron abajo. 
El guarda ju rado del fiipódromo, José 
G a r c í a Aja , que se d ió cuenta del peligro 
que el chico cor r ía , fué a él, a p a r t á n d o l e 
del lugar donde se hal laban los cables. 
Telefoneó a la fábr ica de luz de las 
Centrales para que cortaran el fluido en 
prev is ión de que puedira ocur r i r a l g ú n 
accidente. 
Ya pasado u n g ran rato, cogió los ca-
bles para retirarlos, creyendo que y a la 
fábr ica h a b í a cortado l a corriente, pero 
como és ta aun no lo h a b í a heoho, el i n 
feliz gua rda recibió una terrible sucudl-
da, cayendo al suelo gravemente herido. 
Los c o m p a ñ e r o s de José G a r c í a dieron 
aviso, por teléfono, a las olicLnas de la 
(•iua.rdia munic ipa l del desgraciado acci 
dente, saliendo, r á p i d a m e n t e , una cami-
lla en la qne e r i i e r ido fué conducido a la 
Casa, de Socorro, donde le apreciaron ex-
h nsiis quemaduras en el brazo, antebra-
/o y niiino izquierdos, reglón escrapular 
derecha y pierna del mismo lado, siendo 
calibi-ado su estado de p ronós t i co grave. 
En la misma cami l la fué conducido, 
de spués de curado previamente ein l a Casa 
de Socorro, al fiospital de San Rafael. 
A las diez de l a noche de ayer salieron 
de esta ciudad, para real izar una excur-
s ión a pie ihasta Reinosa, los jóvenes com 
_ , . - ponentes de este equipo. 
I Q I " LO I 3. \ / ^ \ n O 1 3 A las tres menos cua i to de la m a ñ a n a , 
v i w l f c * s e g ú n nos comunican por teléfono desde 
Torrelavega han llegado a aquella ciu-
dad, siguiendo marciha, d e s p u é s de des-
cansar unos minutos, hasta Reinosa, don 
de l l e g a r á n a las cinco de la tarde de hoy. 
VV\̂VVVVVVVVVVVVVV'VVV V\A/VA/VVVVVVVVVV WWWWWW'X 
La fetidez del aliento, 
los dolores de muelas 
y todas las enfermedades de la boca 
los e v i t a r á n con el uso d i a r i o de la 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
POR TELÉFONO , 
D i ce A mado. 
M A D R I D , 30.—Esta madrugada volvie? 
ron a conferenciar por separado los seño 
res. Burgos y Amado. 
É s t e ú l t i m o ha confirmado que h a b í a 
conferenciado con Marcel ino Domingo 
antes de cerrarse las Cortes, a s í como tana 
bien con otros representantes- de Catalu-
ñ a y personalidades de l a izquierda y de 
las derechas, para conocer sus opiniones 
sobre las causas, desarrollo y desenlace 
probable de los problemas sociales pen-
dientes. 
El s e ñ o r Amado üia afirmado que a na»1 
die ha pedido n i sadie le ha dado las ba-
ses para l a solución del conflicto. 
Los panaderos. 
Anoche se hicieron gestiones cerca de 
las Juntas directivas de las Sociedades de 
ebreros panaderos pa ra aplazar l a huel-
ga que d e b í a comenzar hoy. 
El Gobierno se p r o p o n í a , en un olazo de 
24 horas, ver si puede encontrar una fór-
mu la yrie evite el planteamiento del paro. 
De madrugada se aseguraba que los 
tahoneros, temiendo que el Gobierno se 
incaute de los hornos, han comentado a 
recoger las existencias de harinas. 
¿Una reunión secreta? 
BARCELONA, 30.—Circula con insis-
tencia el r umor de que se ha celebrado 
una r e u n i ó n secreta, en l a que se h a b í a 
acordado p roh ib i r l a sal ida de los vapo-
res correos. 
E l gobernador ha manifestado que es t á 
dispuesio a adoptar medidas e n é r g i c a s si 
los armadores se niegan a enviar sus re^ 
presentantes a la Junta de Reformas So-
ciales para t ra ta r de l a solución del con-
flicto. 
E C O S D E J i O e i E D f l D 
Viajes. 
A c o m p a ñ a d o de sus bellas hi jas Mi l a -
gros y Manol i t a , ha regresado, de San Se» 
b a s t i á n , donde se hallaba pasando u n » 
temporada, nuestro par t i cu la r amigo don 
Gerardo Vázquez , (haciendo el viaje en 
automótvll . 
v\,vvvvvvvvvavvvvvvvvvv/v/w\AV^ 
F L A N I D E A L 
El mejor postre y el m á s económico, e3 
sin duda alguna el F L A N ¡DEAI E n 
ultramarinos. 
Notas necrológicas. 
Ayer fal leció, confortada su a lma con 
los Santos Sacramentos, el d i s t inguido 
seño r don José J o r r í n Somavilla, dejando 
a su f ami l i a sumida en el mayor descon" 
suelo. 
A toda ella, y de modo m u y ü ^ e c i a l a 
sus hijos, y hermano don Emi l io , quer i -
do amigo nuestro, a c o m p a ñ a m o s en l a 
ineparable desgracia que l loran . 
62 e p o « i n o m Sardinero:-: 
¡ « M i E m E V u r n l T z i 
, ' , )W<l t !Sa l i id l t , i i i y . . caü / ,ond i5 ta 
HOY DOMINGO, A LAS DIEZ 
: : Y MEDIA DE LA NOCHE : : 
LA O P E R E T A E N T R E S ACTOS 
EL ELEFAUTE BLAHCO 
El ueraneoje los inlanies. 
Oyendo misa. 
Todu la fami l i a de los s e r e n í s i m o s i n -
finites d o ñ a Luisa" y don Carlos, oyó 
misa ayer m a ñ a n a en l a capil la de su 
«chalet» del Sardinero. 
D e s p u é s , d o ñ a Lu i sa y don Carlos die-
ron un paseo por el Sardinero. 
Los infanti tos no salierom en toda la 
m a ñ a n a de su palacio. 
Por la tarde. 
E l infante don Alfonso y los p r í n c i p e s 
don Raniero y dom Gabriel, fueron por la 
tarde a presenciar l a corr ida de toros, 
ocupando unas barreras del tendido nú -
mero 2. 
Los infantes d o ñ a Luisa y don Carlos 
fueron a Comillas, regres í indn a las nue-
ve de la noiMie. 
E l l a nac ió en Tr ia r ía , el p in turero ba-
r r io de la cruda'd del Betis, y aunque 
cr iada ¡y nacida a l arte, por hambre del 
cuerpo, en los subuiibios londinenses, es 
e s p a ñ o l a g i tana y ama los toros, la no-1 
ble fiesta nacional y admi ra a Juan Bel- , 
monte, porque todo, en la c á l i d a arena , ' 
le es adverso. 
Tiene los brazos y las piernas cor tas -
dice Tór to la— es enclenque, no tiene ga-
l l a rd í a , y, sin embargo, se yergue y es-
grande en su profes ión . Joselito es uní» 
palmera. 
T ó r t o l a es cómo es—un poco extrava-
gante, u n mucho r o m á n t i c a — p o r q u e nada 
le impor ta del mundo n i de sus neceda-
des y prejuicios. 
Pa ra crear l a «Salomé», s e g ú n l a nove 
l a de Oscar Wilde , hizo decapitar a u n 
general mexicano, loco por ella, y aquella 
cabeza fué atrofiada en sus art iculacio-
nes y T ó r t o l a l a l leva consigo para dan 
zar la b íb l ica tragedia de San Juan aau-
tista. 
Veréis . En l a escena, pasean, con esa 
a l t a n e r í a del endiosado, unos pavos rea 
les. Es el pat io del palacio de Herodes. 
De una cisterna sale un pavo real amaes 
trado, llevando entre sus patas la cabeza 
del Bautista. T ó r t o l a la besa, l a hace v i -
brar, danza enamorada y voluptuosa y 
él públiico se exitren^ece de emoc ión al 
conjuro del arte. 
¡ T ó r t o l a en la Marcha í ú n e b r e a l a me-
moria de Granados! Sublime emoción l a 
que invade nuestro ser al contemplar la 
doblada plasticidad de la musa del Dolor, 
agobiada y muer ta espiritualmente, que 
viene a l lo ra r ante la tumba del genio 
vencido. 
De T ó r t o l a di jeron que ensayaba ante 
espejos. La danzarina se i n d i g n ó cuan-
do nosotros le revelamos l a burda patra-
ñ a . Y, m u y seria, los ojos abiertos des-
mesuradamente para luego cubrir los con 
sus manos enjoyadas, ha g r i t a d o : - « j Oh, 
q u é horror ! E l arte es a lma y para con-
templarse el a lma es inú t i l el espejo.» 
Tiene T ó r t o l a u n c o r a z ó n t an grande 
como sus ojeras, y en el r ic tus de su son-
risa a d i c i ó n a s e algo felino y sentimental 
a la vez. 
Su ideal fuera poseer una inmensa, i n " 
aoabable fortuna, para derrocharla dan-
zando, creando, siempre creando, _ con 
nuevas ropas, nuevos decorados, en una 
sed insaciable de arte. 
E n su camareta h a b r á siempre una cá-
l ida a t m ó s f e r a perfumada; olor a incienso 
y a cremas de tocador. Muchos tapices, 
unos l á p i c e s rojos, negros, azules, innu-
merables joyas, y por el suelo, restos de 
los c igarr i l los emlborp tilla dos (pie T ó r t o l a 
fuma sin cesar. 
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DE TODAS LAS MEJORE3 
* » * • MARCAS • • • • 
BALDWIN 
U99 MA» P E R F I S T a * Y A R T I S T I I M 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
PIANOS 
FIMOS antomátim 
Pasta dentífrica SANOLAN i . DIIÍO. init ii tnilnti. l i . - U M n 
: - N I L E Q N f l -: 
Unico e insuperable producto para con-
servar siempre el calzado nuevo. 
De venta en todas las z a p a t e r í a s . 
[aiierasileieDierosdvIlKydiia! 
Clases especiales de todas las asignatu 
ras de los preparatorios y p r imer curso 
de ingenieros, a cargo de los antiguos pre 
paradores don Antonio L a m e r á , don 
Agus t ín Palet y Vergés y don A n d r é s Pa 
let, ingenieros industriales, y don Manuel 
B r e ñ o s a y don José Estrada, licenciados 
en Ciencias y Farmacia . 
A C A D E M I A D E L E Z A (antes de MATA). 
Santa Clara, 9 .—SANTANDER. 
O C U L I S T A 
Consulta de 12 a 1., en W a d R á s , 7, p r i -
mero. En el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
GRAN PEIISIOIIADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE R O D R I G U E Z . — I N S 
T A L A D O E N E D I F I C I O EXPRO" 
: F E S O , A TODO C O N F O R T : 
5, M A R T I L L O , 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima-
D r . S á i n z d e V a r a n d a . 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas ati^n!, 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
Junan Fernifldez 6. Dosal. 
M E D I C O 
É s p e c i a l i s í a en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa L u i i a , I , p r l n t n » . 
T I L E F O N O • N 
RELAVO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los n iños . Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 16, segundo.—Teléfono 8-S6 
Carlos RodriDuez Cahello. 
MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades de l a mujer : Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
cepto los d í a s festivos). 
Wad Rá», 3, tercero.—Teléfono 47t 
FRANCISCO SETIEN 
Eapsslallsta en enfermedades dt la naris, 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.» 
'"nnnt-iu» d« nueve a una 7 d4 dos e asta, 
tr amarines. 
Joaquín Sant'uste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media W a d -
R á s , 5, segiindo. 
Teléfono número 1 75 
flilomópiles M e O í i É " 
:- Entrega inmediata 
EXPOSICION i-s MUELLE, 21 
n 
re 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. AhTOINE.—Teléfono 81» 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de ios n i 
fios j director de la Gota de Lecbe. 
C . a i u l t i de i « % B.—BURGOS. 7. 
P A R A 
CONVALECI EN 
NO ES UN 
MEDICA FACIL 
DE GRAN PODER MEJOR 
ESTOMAGOS DELICADOS P R I M E R A NFANCIA 
DE VENT EN ULTRAMARINOS, DROGUE ilAS Y FARMACIAS 
C o 3 p a ñ í a d e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s 
Vida i'eligios» ri'omn 
E n la Catedral . -Mis; is a las seis la pri 
mera hasta las ocho; a las nuieve, la con-
ventual; misa a las doce.. 
P,or la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
En el Santo Cristo—Misas rc/adas a las 
siete, siel-e y media, ocho, ocho y media, 
diez y once; a las ocho y media, la parro* 
' iwia l , con p l á t i c a ; a las diez, misa reza-
da, y conferenrin para adultos: a las on-
ce,' misa rezada. 
Por la larde, a las tres, la catequesis 
para los n i ñ o s de la patrocp^ia; a las 
ocho, e s t ac ión a l S a n t í s i m o Sacramento 
y Santo Rosario. 
De Hemau ia de enfeirmos, don Moisés 
del Solar, Rnamenor, 30, pr imero. 
En Conso lac ión . - Misas a las seis V sie-
te; a las ocho, la parroquial , con explica-
ción del Sanio Evangelio; a las diez cate-
quesis para n i ñ o s y n i ñ a s de la par ro 
quia; a las once, misa rezada, con acom-
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o ¡y c á n t i c o s para los 
n i ñ o s y n i ñ a s de la parroquia , (haciéndose 
durante ella p r á c t i c a doctr inal para adul-
tos. -
Por la tarde, a las ocho en punto, re-
zo del Santo Rosario y lectura. 
En San Francisco.—De seis a nueve, 
misas rezadas, cada media hora; a las 
nueve, la par roquia l , con p l á t i c a c a t e q u í s 
t ica; a las once y doce, misas rezadas; 
la ú l t i m a , con p l á t i c a . 
Por la 'tarde, a las tres, catcquesis de 
ni nos; a las ocho, Rosario de penitencia 
de la Veneríiible Orden Tercera de gan 
Francisco. 
E n la Anunciación. Misas desde I as 
seis y media hasta las ocho y media, re-
zadas cada media Ihora; las nueve, la pa-
r roquia l y de catequesis, con p l á t i c a ; a 
las nueve -y media, i n s t rucc ión ca tequ ís t i -
ca para los n i ñ o s ; a las once y doce, m i 
sas rezadas. 
Por la tarde, a las siete y media se 
r e z a r á el Santo Rosario, novena de Nues-
t r a S e ñ o r a de l a Bien Aparecida y cánt i -
cos. 
De semana de enfermos, dom Antonio 
Gómez, Peso, 1, cuarto. 
E n Santa Luc ia—Misas de seis a nue-
ve cada media hora, y, a las die, once 
y doce; a las nueve, l a misa par roquia l 
rezada, con p l á t i c a ; a las once, catcque-
sis de adultos. 
iPor la tarde, a las tres, expl icación del 
Catecismo a los n iños ; a las ocho, Sa.nln 
Rosario. 
A las diez y media se c e l e b r a r á la misa 
solemne de los Mareantes en la capilla de 
las Religiosas Bernardas, con s e r m ó n de 
los Santos M á r t i r e s Eñ ie t e r io y Celedonio, 
por el doctor don José M . Carmona. 
E n el Sagrado Olorazón.—De cinco y 
media a nueve, misas cada media hora; 
a las ocho, misa en el a l tar de la S a n t í 
s ima T r in id ad , con ó r g a n o ; a las diez y 
media, misa de C o n g r e g a c i ó n de Estanis-
laos; a las once y media, misa rezada. 
Por la tarde, no hay C o n g r e g a c i ó n de 
. H i j s de M a r í a ; a las ocho, Rosario y me-
d i t ac ión . 
E n el Buen Consejo.—Fiesia mensual do 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo.—Mi 
sas desde las seis a las nueve y media; 
a las ocho, mi sa de c o m u n i ó n gen . ra l , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de a r m ó n i u m y ben-
dición papal por ser el domingo infraoc-
tava de .San A g u s t í n . 
¡Por la tarde, a las ocího, Rosario, y ejer-
cicio de Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo 
y de la novena a Nuestra Señora de la 
Correa. 
En San Miguel.—Misas a las siete, ocho 
y diez; esta ú l t i m a con p l á t i ca sobre el 
Sagrado Evangelio. 
iPor la tarde, a las tres, expl icac ión 
del Catecismo a los n iños ; a las ocho, fun-
elnn reltgioisa con Rosario, p l á t i c a y ben-
| dición con el S a n l í s h n o Sacráffje 
. i-áuticos. 
I E n el Carmen.—Mis.-.- rezadas de seis 
a diez, esta ú l t i m a con éi'gemo-. 
Por la tarde, a las ocího, rosario, ledu-
ra y bendic ión ¿Son el S a n t í s i m o , a conl i 
n d a c i ó n salvo popular cantada. 
En San Roque (Sardinero. \ i ¡ s i> a 
siete, ocho, nueve, once y doce. 
I 'or la tarde, a las ocho, exposic ión 
menor" del S a n t í s i m o Sacramenlo, •esta-
ción, rosario, o r a c i ó n de amor y repara 
c¡i)n a J e s ú s en l a E u c a r i s t í a , hendiciuri 
y reserva, terminando con el cáni ien ílf>] 
Himno Eucar í s lh -o eóhltí lodos idS día». 
A los terciarios franciscanos. 
rHoy domingo, 31 de agosto, hará la 
santa .visita, aniual de la hermandad que 
. prescribe la Regla, el reverendo padre 
José Ligarte, franciscann visitador pro-
, vim' ial de Cantabria. 
Con este motivo, de spués del iv/.n de 
la corona franciscana b rosario de peni-
teincia, que s e r á a las ocho de la larde, 
en la iglesia pai-mquial de. San Francis-
co, h a b r á junta geni-ral de hermanos en 
la s a c r i s t í a , a 'cuyo neln recumienda el di 
rector a los cofrades puntual asislench, 
especialmente a los (pie pe7'tene!,en a la» 
juntas de gobierne de la Venerable o 
den TeVeera de Santander. 
(s 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Carpetas-i-por 100 Inter ior , a 77.ir. por 
100; pesetas 73.000. 
Acciones Vasco C a n t á b r i c a , 0 acciones, 
a 1.000 pesetas. 
Idem Abastecimiento de Aguas, a 154 
por 100; pesetas &.9¡0. 
Ü L S A i E M A O f t i B 
DÍA 29 D u 30 
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Amorizable, 4 por 109, F . . 
Banco de España 
» Hispano Americano 
* Rio de l a Plata 
Tabacos 
Nortes > 000 
Ulcantea 000 
Azucareras, preferontea I 97 
Idem ordinarias ¡ 45 
Cédulas, 6 por 100 ¡109 















-iem id., serle B 
azucareras, estampilladas... 
dem, no estampilladas 
íxter lor , serle F 


























00 518 00 
00 000 C0 
00 321 C0 
00 000 00 
00 281 00 
00 302 00 
75 98 00 
50 45 75 
50 109 40 
00 000 00 
00 000 00 
50 00 00 
00 00 0J 
70 8 8 - 5 
00 000 00 
00 65 50 
25 22 24 
10 5 27 C0 
'íJel Banco HienRri n AmeTicano 
B I L B A 0 
Fondos públicos. 
I n t e r i o r : serie A, 78 por 100; serie C, 
78 por 100. 
En carpetas provisionales: serie A. 
77,10; serie C, 77,10_; serie E, 77,10. 
Acciones 
. Banco de Bilbao, i.310, 4.300, 4.31-") pe-
setas fin septiembre, 4.250 pesetas. 
Vizcaya, 2.030, 2.020, 2.030, 2.035 pese 
tas. 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque VKNCE 
ín tegra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
E S T O M A G O , 
HIGADO 
EIN TES UNOS 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fácil digest ión de 
todo alimento; porque no son obs táculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque os to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO. 
í^r-^^eo, 6 pesetas. 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
[ n g i n i i i mMw José U Gaiáii-Wli 
U n i ó n Minera , 1.700, 1.695, 1.690, 1.685, 
1.690 .pesetas fin septiembre, 1.075, 1.665, 
1.660 pesetas. 
R í o Pla ta 32Í pesetas. 
[irefuiio Vascongado, 720, 725 pesetas. 
Sota v Asmar, 3.970. 3.965, 3.970 pesetas 
ün septiembre, 3.910, 3.950, 3.930. 3.9r>0 pe= 
srtas. 
Xci vión. 3.520 pesetas l in septiembre. 
I indn, 17430, 1.125, I .Í30 pesetas lin de 
septiembre, i.ioo. 
VaSCOngadá, 1.370 pesetas fin septiem-
bre. 1.315, •1.310 pesetas. 
Cuipuzcoana, 615 pesetas fin sepliem-
loe. 610 pesetas. 
Mundaca, 558 pesetas f in septiembre, 
555, 550, 552, 550, o53 y 555 pesetas. 
Navegac ión Vizcaya, 335 pesetas. 
Eu/ikera, 455 pesetas. 
Elcanp, 300 peseia>. 
I t u r r i , 785 pesetas l in septiembre, 775 
pesetas. 
Sabero. 1.050, 1.055 pesetas ñn seplb m 
bre. 1.025, 1.030, 1.020, 1.025 pesetas. ' 
Vi l laodr id , 660 pesetas.-
Altos Hornos, 222, 223, 222, 22-1 por 100 
lin septiernbn;, 228 por 100 fin septiembre, 
p r ima 50 p é s e l a s : 217. 218, 219, 218.50 y 
218 por 100. 
Papelera, 193 por 100. 
Resinera. !h->5, 969,50, 970, 967,50, 975, 
080 pesetas fin septiembre, 1.000 pesetas 
fin septiembre, pr ima ."iO pesetas; '.(."xd. 945 
950, 955, 960, 962,50 pese!.as. 
Felguera, 160,. m.VI p&a 100 fin sepilen, 
bre, 159 por 100. 
Obligaciones. 
Tíldela a Bilbao, especiales. 99.SO v 100 
o. ir 100. 
Alsasua. 90 por 100 y 90,50%. 
A Imansa, 99 por 100, 
Hidroeléc t r ica Ibér ica . ICM.;|5. 
c.lecfia mesgo, 100,75. 
ulteina M a r í a Cr i s t ina» , salín el (tía 22 
paia la l l aba í i a . 
. 'Manuel Calvo», sa l ió el día n de San-
ta, Crüz de la Palma en viajé para San 
Juan de l 'uerto Hiro.-
«iiAmtonio Lope/.)), sa l ió el día U de \ne 
va York, en viaje a Cádiz . 
<iAlicante», en Cádiz . 
• «Pí de S a t r ú s t e g u i » , en Nueva York . 
dMon Lev ideo», sa l ió el día 26 ái ^Sneva 
Vnik para la Habana. 
«Ciudad de Cádiz», en Cádiz . 
«Isla de P a n a y » , en E l Ferro l . 
«Alfonso X I I I » , en Santander. 
«J. de P ié lago» , en Cádiz . 
«San Car los», en Femado Póo; 
«Montse r ra t» , sal ió de l a Cua i ra el d í a 
23 para San Juan de Puerto Rico. 
«Buenos Aires», en Malaga. 
«Claudio López y López», sa l ió de Qo-
lombo el d ía 22 para Singapore. 
nSanta Isabel», en Vigo. 
«M. L . Vi l laverde», en Cádiz! 
«Alfonso XII)>, en viaje de la Habana a 
SantaUider, 
«Legazpi», en Barcelona. 
CRÓNICA REGiONLA 
Calman rápidaríicnie la 
tos» Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
B i wnf t t t a i » 4 m ?«» to-Baffe, 
De rbii eeluna; ' rutjér] ez Socíd! 
!)e M a d r i i l : F i g a i w . : i ran H 
nc-ro). 
Ih» Bilhén: W i l í á n s ll¡a¿? -
' H; ii. 
Buque reparado.—Termina<las las Pe-
parai-iones qiie tuvieron :necesidad de 
efectuarse en el vapor «d'ax», antes de 
poder bacerse a la mar, anteayer sa l ió 
del diipie de Camazo i-el'erido buque, .ha-
biendo salido en lastre con rumbo para 
Hit bao. 
i Los pescaí/ore8.—Dado el mal cariz (pie 
estos dos d í a s pasados bn presentado el 
tiempo, ni» salieron a la mar las embar-
caciqfftea de pesca/, 
i T a m b i é n quedaron amarradas, por la 
misma, cansa, gran numero de traineras 
'de las que hacen la costera del bonito. 
¡SITUACION DE LOS BARCOS DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de don Angel B. 
Pérez-
" C a r n l í n a E. de Pérez», en Leixoes 
Portugal). 
« E m i l i a S. de Pérez», sal ió de Parcelo 
na con cai^a general para Nueva York. 
Vapores de don Victoriano 
L . Dóriga. 
«Michelín», en Barcelona. 
«Mar i ane l a» , en Newport . 
Vaporeé de la Santanderi 
na de Navegación. 
" P e ñ a Bocías», en Barcelorui. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
« M a r í a E lena» , en viaje de San Este-
ban de' Pravia a Valencia. 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasat lánt ica . 
«Beina Victoria E u g e n i a » , 
lona. 
« In fan ta Isabel de Bórbon 
r i le . 
«León X í l l » , en Cádiz. 
M O L L E D O 
Una detención—-Anteayer l'ne detenido 
por la ( inard ia c iv i l de este, puesto, el jo-
ven de v e i n t i ú n a ñ o s Pedro Lu i s Ville-
gas F e r n á n d e z , jornalero, natura l doi 
pueblo de L a Serna, por suponérse le cóm 
plice del cr imen •cometido en las inme-
diaciones de citado pueblo en la noehe 
del día. 17 de este mes, perpetrado en la 
persona de Francisco Ouevedo Lav ín . 
E l presunto cómpl ice fué puesto con el 
corresp*mdiente atestado, a l a dispnsi 
ción del s eño r juez de i n s t rucc ión del 
par t ido de Tormlavega. 
N O T I C I A S * S U E L T A S 
DI 
Pedro A, San Martín. 
(tmttor da F í d r c Sun Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
ca. Manzanilla y Valdepeñas .—Serric io 
simerado en comidas.—Tel. núm. 1& 
I Música.—rPrograma de, las obras que 
e j e c u t a r á hoy la (banda muni-cipal, de ooho 
y media a diez y media, en el paseo de 
Pereda: 
: «La Casta S u s a n a » , pasodoble.—(iil-
bert. 
« L a princesa de los B a l k a i v s » , tanda 
de valses.—Eysler. 
¡ - «Mar ina» , fantasía .—'Vives. 
«Canto de p r i m a v e r a » , selección.— 
Luna . 
«Al a t a rdece r» , vals.—Martorell , 
Ga^a de Cocoreo 
En, este b( néii e ihaiilecimirnlo |'Ue,, " 
asistidas ayer, las persi na^ si;iiioiii.ps 
.lose|';i (¡iloleo, de cnarenia y 1.,.|,0 '^M 
de lina ber nia contusa en el del,, im'i 
izí juieido. 
(.".mícepci.di Sanra, de Hvcc años, á 
berido inc id í en la muñeca i'/quierdn v 
o t ra 011 el dedo m e ñ i q u e . 
Víctor Pa/. de qn i i i ' e aiN'is, do rpiemai 
duras de segundo gmdo en la mano á¿ 
rechá . 
Antonio (lampos, de ei.i uenta y cuatis 
años , de una herida incisa en |., ('ar;i 
mar del pie di^rccbo. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMEBO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, DIK 
üo3, tocas, etc j <>+c. 
L a Caridad de Santander El movi-
miento del Asilo en el d í a de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas d¡si ribuída.s, 815. 
Asilados que quedan en el día Je hov 
114. 
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OeULISTA 
SAN FRANCESCO, 13, SEGUNDO 
Loe m*lor&t asrameiee y Swj'.*.teD 
KM «n la acreditada Í O K F I T E R I A 
RAMOS—tan Fransifl», *? 
Farmacia5*.—Las (pie corresp(mde (pie 
dar abiertas en la larde boy, s m : 
Señor A r n i l l a , Amós de Escalante. 
Señor Zor r i l l a , Plaza Vieja 
í-pnóii l i m é n -z, ¡daza ,ie la Libertad.. 
Jabón Z O T A L 
Antiséutico y de tocador. 
Purifica y hermosea elcutis. 
en Ha rec-
en Tene-
¡ Telefonemas detenidos.- 1 te gan Sebas-
t ián : Luis Mar t ínez . 
| De Bilbao: Ricardo Agüero , restaurant 
C a n t á b r i c o , 
I De Barcelona: Erks. 
I De Linares: F e r m í n Mavoño. 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON.—Temporada de cine y 
v a r i e t é s . 
Secciones a las cinco, sieie y media ya. 
las diez. 
Estreno de tres pe l í cu l a s cómicas: «Lir 
cia.no Ingenioso», (los partes: «Villa Sa-
lustiano, una parte; «American Restan-
rán t» , una par í . ' . 
Desjiedirla de la bermosa ( zonetistó 
i4 < rac ie la» . 
Exitazo de la notable troupe acrobática 
niusical malabarista «Les Ib'iatorewi 
M a ñ a n a , debul de Laura 1 )oiiiíuguez. 
Escuela especial de Náutica 
ANUNCIO 
La m a t r í c u l a de las enseñanzas que se 
cuisan en este Pentro. o st.-an. p¡ira as-
pirantes a pilóo s, maquinistas navales 
y patronos de ccd.olaje y pesca, estas dos 
ú l t i m a s con carActer libre \ - raiuito, que 
ila abierta desde el día, «primero» de sep-
tiembre (Mi el local de esia Kscuela, callí 
de Padilla, edificio del In.Mituio general 
y Técnico , piso segundo, a las lioras # i 
ló • 17. - E l secrelario. 
Leche pura de Reinosa CONDENSABA con toda su crema 
R o r s i m p l e s o i c i o i ó r , L e c h e m q u i s d m i B 
e n a g u a s e o b t i e n e J t ^ T C Z & C & i 
e n e i a c t o . I n a l t e r a b l e 
Laboratorio H ALONSO.—Reinosa. 
Venta d r o g u e r í a s de T é r e z del Molino y Diaz F. y Calvo. 
J T . E í c ^ o o c l ó r E i z . 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 20 Eipecialidad^en bodas, banquetes, e l e 
Pos mié rco les en la Cruz Roja de 5 a 6. i H A B I T A C I O N E S 
Ausente durante unos d í a s . ' Servicio a la «arta y por cubierto». 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora . 
Encarnación Méndez de Larrosa \ 
HKUXÁX GORTÉé, 2. I'KAI.. TKLfti-. 800 | 
jrGÁ RCÍÁ ^ ¡ ^ o 
San Francisco, núm. 16—SANTANDER 
TELEFONOS 521 465 
Ult imos modelos en lentes y gafas ame 
ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCO? 
Artieulot KODAK 
MADRID 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I A L I T S 
M X A L A . U (Palacio de la Equi ta t iva) 
Vinos PATERNINA 
A n d r é s A r o h e doi V a l l e 
Santa Clara, 11. -Telefono 75*. 
V I N O 
P I N E D O 
E n í e r m o s del c o r a z ó n , tomad 
Uino Pinedo. 
Enfermos del sistema neruloso, 
tomad Vino Pinedo. 
T ó n i c o cardiaco a n t i n e u r a s t é -
nico. 
Trajes para niños 
a IR medida. Elegancia y economía . 
MARIA ARNAIZ.—PadiHa. 8. 1* 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E M 
:-: C o n s t r u c c i ó n N a c J o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia mochlo 1919", Omnibus y Cam enes :-: i*! 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
JOSE MARÍA CEBALLOS 
m v e r a , 1 y 3 - r ^ T ^ J V O E l ^ — T e l . 3 0 3 
L A B O M B O N E R A 
— O - S a n JBVancisoo -O — 
36 h o r í s l i m i l y M i c l i s e i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
TERMAS DE i l i R DE [ARRAil 
(VIZCAYA) 
E s t a c i ó n en el fe r rocar r i l de Santander 
Bilbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS BICAH 
BONATADAS NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S D E LA N U T R I C I O N ; 
Art r i t i smo , Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. 
Completa instalación para e! tratamiento 
de afecciones ginecológicas . 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, hidre 
eléctr icos , carbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abiertos de 15 de jun io a 15 de octubre 
1P l í Ft 1 > 1 1 > A 
de un imperdible de zafiros y bril lantes. 
Gra t i f i ca rán e s p l é n d i d a m e n t e en Santa 
Luc ía , 5.—Marcelino Benito. 
Vendo barato 
a u t o m ó v i l «Bebé P e u g e o t » . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
;-; EXQUISITOS BOMBONES Y jCARiMBW8 
= CAPRICHOS l*A HA HEGALOS ̂  
üiíliiios modelos ou cajas parajiodas 
^ s o T a m u e b l a d o 
alquilo en calle cén t r i ca y Ine» solC 
por temporada de verano. . .01,î n-
I n f o r m a r á n en esta A d i i n m s t j a ^ ^ 
R e l o f e r f a & j ñ r t r i » & O p * » 
P A S E O « E P E R E D A ( M U E L t E ) ^ 
«ÜRSOS P R A C T I C O S o F l ? K ¡ ; ( E S 
J E A N N E d'ARC 
dirigidos por el profesor 
Mr. fiaston Olive de Villeoe^ 
ATARAZAiNAS, 12 
alu111 
Se admiten en grupos SCPara<i¡¡Shasta ̂  
nos de ambos sexos desde los lU Í 
18 a ñ o s . repaT« 
Secciones éspec ia les para i<i ' 
cií'm a las Escuelas oliciales. 
L E C C I O N E S A DOM,Cl,r¡ ".bre. 
Aper tura de cur^o: I.0 de sep ' 
M a t r í c u l a : de 4 a G de la taiae. . 




0 M E R c l A L 
FRANtílSCO 
J O Y E R I A 
San Francisco, niím. 31 
Telefone número 9-79 
A N T A N D E R 
SASTRERÍA 
DE t. liftim 
en mm\ 
M país y n \mm 
i San Francisco 7 : 
SAN TANDER 
M A N U E L 
L A I N Z 
SAN FRANCISCO, NUM, 17 
NOVEDADES EN MERCERIA Y BISUTE-
RIA -:- ESPECIALIDAD EN MEDIAS DE 
TODAS CLASES -:- GRAN SURTIDO EN 
MONEDEROS Y ABANICOS -:- PERFUME-
:-: :-: :-: RIA Y CAMISERIA :-: :-: :-
S a n t a n d e r 
A R M E R I A 
DE 
R a m ó n fllberdi 
San Francisco, número í-wm^ 
t ^ ^ ^ r r r r r r r r r r r r r r ^ ^ r r r r r r r r r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Vapores Cor eos 
r > E : 
E s r ñ o l e s 
iPINILLOS, IZQÜIERDO Y COMPAÑIA 
cu LA SEGUNDA QUINCENA DE O C T U B R E s a l d r á de Santander eü nuevo 
lífico vapor español de dos hél ices 
mag"1 
1 % 
Ini i i ic i ivd'» p a s a j e K p s de p r i m ' e í á - , s e g u n d a , s e g u n d a e c o n ó m i c a y 
S vapor t i e n e c a m a r o t e s d e l u j o e i n d i v i d u a l e s . 
Para solk'itar p n s a j e d i r i g i r s e a l a g e i d e g e n e r a l .-n 
gara Habana, a» 
rcera Has.' 
el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Wad Rád. 3 principal .—Teléfono 335.—Santander. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
a I r a s i í l 
No ganará V. jugando a c i e g a s 
ni c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s que 
irritan el intestino y s o n d e efecto pasajero . 
laxante d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , que 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el v i e n t r e 
a c o s í u r r b r á n d o l e a funcionar todos los d í a s 
? •} venf.a en Santander v pueblos <mpOr 
t a m e i de la provincia 
Artículos do sport:-:Placas esmaltadas 
GRES CURREOS 
ttü LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Linea C I G Ooba y MLójioo 
El día 19 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morale8. 
admitiendo pasaje y carga para Habana-y Veracruz. 
P R í C i O DEL P A S A J E £ N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de imnuéBtoB. 
' ' a ra Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los seño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
eul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nac ión 
y el s eño r cónsu l de Méjico, si se di r igen a Veracruz. sin cuyos requisitos no se 
p o d r á expedir el billete de pasaje. 
Viaje extraordinario a Sa HAJBANA 
El día 1G do septiembre, saldrá de Santander el vapor 
•r^M Ka»» «agir « V * 
su capitán don Francisco Corbeto, 
(Imitiemlü pasaje y carga con destino a dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander 
EÑORES HIJOS DE A N G E L PÉREZ Y COMPAÑIAi M U E L L E , 36. T E L . N. 63. 
fl.) La Pina Ta l l ada 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amós de Escalante, núm. 4—Teléf. 823.—FÁBRICA: Cervantes, 11. 
1 L é í r \ G S L del i^io do la F^iata 
En la p r imera quincena de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabei 
para trasbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
(de l a misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires.-
Para informes di r ig i rse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N. 63. 
C a r r e j a s mil tares 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso en las mis* 
mas. P r i n c i p i a r á el curso el pr imero de Las antiguas pastili^a pector&ie de R1P:; jn , tan conoc ida 
y usadas por ©I público aantandcriao, por stt brillante resultado sept iembre.—BECEDO, 5, SEGUNDO. 
para combatir la tos j afecciones de garracta , se h a l a n de-1 '•— 
venta en la droguer í tde Pérez del Mol ino y Compañía, en l i 
d« Vfl&frane» V Caite y en la fannacJa t Esftspn* 
P R A t T I t A N T I 
irasladftdo BU domicilio a la caM% 
A l m o n e i a i e ant igüedades¡ bonos q u í m i c o s 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Tilomas y Kainita 
Para pedidos, B O N I F A C I O ALONSO 
Muelle, 20.—Santander. 
Cran acontefimiento a r t í s t i co . Se l i qu i 
dan a precios b a r a t í e i m o s cuaiirns. m u é 
bles,- abanicos, telas y otros objetos ai ' i 
gnos. 
V E L A S C O , 17—SANTANDER 
| - flnisosa - i S o l u c i ó n 
^̂ ^̂  i^i^&^jj i ^ j ^ ^ ^ 
^ de glicero-fosfato de cal de CREO 
0 \SOTAL. Tuberculosis, catarros cro-
& nicos bronqui t i s y debil idad gene-
0 ral.—Precio: 2,50 pesetas. " 
Madrid 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
cía de a n í s . Sustituye con gran vejv 
taja el bicabornato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11. 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Sorel adoi^H;^. 
Se necesitan medio oficialas y aprendi-
das En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
Vondo hot:o 1 
de poco precio. La A d m i n i s t r a c i ó n , infor 
m a r á n . 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S r £ P O D E R M I L A G R O S O ? 
S I n a i a n c L o e n t e r o q U L d a . m a r á . - v i l l a . c i ó 
de l a s c u r a c i o n e s o b t e n i d a s c o n los m i l a g r o s o s m e d i c a m e n t o s 
D e f a m a m u n d i a l , 
u s o u n i v e r s a l . 
COMPRO Y VENDO 
M U I I L I 8 USABOfl. PASA MAB 
Q U U N A S Í B í—5 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachéis del Doctor Soivró 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
vados que haya de intervenir el médico y nadie 
se enterará de su enfermedad. 
Basta tomar una caja para convencerse de ello 
Depósito en Barcelona: Dr Andreu, Rambla 
Cataluña, 66—Venta en Santander a 4 ptaa. 
caja, ares Pérez del Molino y C a, Wad-Ra», 
1 y 3 y principales farmacias de Espafla, Porta' 
gal y Américas 
' ^ garras de la muerte. 
8 Jj6 hierbas vegetales, q _ . 
crlbir Srwdislf' que ent revis tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io Lamí»* 
f no r íxT^6^1"16 SU3 íoüetos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
• Lo8 CONFiTES L A M B E R dan a las ^ -
os pa íses del rnunrio, hombres, mujerea y módicoB, lodos quedan m.trsv.Saf. .* 
y t l «, ue contienen lo» principios de/la vida_y de la salud. 
:-3V.ÍV í.a4i'a ms'áleiUQ.tnkoR áova <v«> |« hi .«¿To*ikSj<»nt« a %o&tn r qais&-« la-uiuo «aicnsioa t« 
tí? íás eB7frefoiD«« oauntóa.» ros luí alálUgroRoa ni»dlcijn«nli>« Lsusarer», do eompoi ldón purun*!»: 
.-ogado de p*rticip*r a kodos as» iectoreo v.stíermoa o habitado tn »c !»mll l* portón» oiaí^rma, «it «* 
^ ® (gota m i l i t a r ) , etc. Una 
orjn—^*,1J'IX?"3. J- tnijK a  vías géní to ur inar ias el estado norma., evitando el uso de Las pe: i g r o s í s i m a s candelillas, quitan y calman instantAfie4iiiente el «»eoi¡or j la ÍIOCIMÍUC;* 
"letiorra^' ^n*e 3 <íue curai1 radicalmente las estrecheces i^retrales, proelíatitis, uretr i t is , cistitis, catarros d^ la vej'ga, cálculos, incontinencia de orina. Sujos blanco* de las mujer»?. 
caja de Confites Lamber, con la debid« ins : ruoc ión , 4 pesetas. 
nie de la sanare, cuna eompietamente y radicaJmente la slfllii y todas BUS cons/ecuendaB. Impotencias 
Uncione3», tópermatorrea. herpetismo. aionjotonrla, tucrófalat. UnfAtlwno. ^nloademona. **t*rin44.^, 
eeta?. 
Medicamentos LAMBE. -Calie Clarí, número 56.-BARCELONA 
* ' « « l a oa ¿añifcíj*»?. BMOKRB PKXKZ D l « . iíOklílfÜ I C O M P A S . -.^ a* *t, Bí^B*!».*, / A l l L / M O l á i K . ^ é H c m s S U . AUB Mfciia, «I. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
S E R V I C I O D E SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las oche, ocho y media, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, tina, tres y media, cuatro y 
eels. 
Ossa Í S O vende 
en Torrelavega, l ina de moderna -cons-
th í ec ión , independiente, con huerta, jar-
d ín , cuadra y lavadero. 
l inforraarán; paseo de Menéndez Pela-
yo, 30, segundo izquierda. 
Se reforman y vuelvan f racs. 
Smokins, Gabardinas y Uni 
formea. Perfección y seconora^" 
Vuí l rense trajee y gabanes desde Ifuje 
RMatac; quedan nuevoe. M 0 B 5 T , tic s. 
¿ T i e n e u s t e d c a l l o s , 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los piés? Use el infalible y laureado 
:: C A L L I C I D A CUERDA :: 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los quita sin molestias en tres 
días . Estuche UNA P E S E T A . 
Depósi to: Pé rez del Mol ino y Com-
p a ñ í a y farmacias. 
